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UNA HUELGA INJUSTA 
La opinión pflMíca, en contra. 
I m p o r t a n t í s i m a s r e u n i o n e s e n l a C á m a r a de C o m e r c i o . - - E I 
p ú b l i c o en l a s C e n t r a l e s . 
N u e s t r a protesta. 
N o s h e m o s c o n d u c i d o c o n j n o d e r a c i ú n , 
cjiii7.ás con m á s de l a q u e m i l m c n t e m e -
rece l a a c t i t u d p r o v o c a t i i v a -dé l os f u n -
r i u n a r i o s de T e l é g r a f o s , a l c o m e n t a r es tá 
i i i i u s t a , a b s u r d a e i n o p i n a d a h u e l g a . 
¿'.reíamos q u e b a s t a b a ' i n v i t a r a l a r e -
f t ex l ón p a r a q u e los- señores- t e l e g r a f i s t a s 
Sé d iesen c u e n t a de l g r a v í s i m o p e r j u i c i o 
q u e i r r o g a b a n • a . los i n te reses g e n e r a l e s 
del p a í s y de l a i n t o l e r a b l e b u r l a q u e ha -
c í a n de l a s e r i e d a d de l p ú b l i c o , 
P e r o d e , n a d a h a n s e r v i d o - n u e s t r a s no -
b i l í s i m a s e x h o r t a c i o n e s a l a c o r d u r a y In 
i n v o c a c i ó n q u e h a c í a m o s a l p a t r i o t i s m o 
del p e r s o n a l de T e l é g r a f o s y TeJéfonos. 
NO sólo no h a n m o d i f i c a d o l a l í n e a de 
é o n d í i é t a t r a z a d a s i n o q u e h a n r e c i b i d o 
de f o r m a t a r i . i m p r o c e d e n t e l a s r e c l a m a -
Cioí ies dé los c i u d a d a n o s q u e n o s o t r o s es-
l i m a m o s u n debe r s a l i r en de fensa de l 
p ú b l i c o , p r o t e s t a n d o , con t o d a e n e r g í a . 
E s t a p r o t e s t a " n u e s t r a t i e n e la dob le 
s i g n i f i c a c i ó n de l a á d v e r t e i i c i a noble y 
s e r e n a , n a c i d a d e l c o n v e n c t m i e n i n a d q u i 
p ido en l os ac tos p r é s e n c t a d o s . 
> No es tá e l p ú b l i c o d i s p u e s t o a t o l e r a r 
n i u n a l io r ; i m á s esle es tado de cosas. A 
poco cpie se a v a n c é en la e x t e r i o r i z a r i m i 
de l d i s g u s t o , S a n t a n d e r se rá tes t igo de 
m u y l a m e n t a b l e s sucesos. 
Y será- c a u s a d e - e l l o s la a c t i t u d censu-
r a b l e , i r r e s p e t u o s a " m a r c a d a m e n t e , en 
q u e se h a n c o l o c a d o los señores f u n c i o n a -
r i o s en c u e s t i ó n . P o r q u e y a n o se l i m i t a n 
a p e r s i s t i r en u n a h u e l g a q u e de f o r m a 
t a n g r a v e h i e r e a i m p o r t a n t í s i m o s in te -
reses n a c i o n a l e s , s i n o q u e se c o n d u c e n de 
f o r m a i m p r o c e d e n t e a n t e aque l l os señores 
•que a c u d e n , en uso de u n p e r f e c t o dere-
c h o , a i n t e n t a r c u r s a r despachos . • 
T e n e m o s l a c o n f i a n z a de q u e , a n t e - l a 
f o r m i d a b l e p r o t e s t a que és ta i n j u s t a h u e l -
g a h a l e v a n t a d o en l a o p i n i ó n n a c i o n a l , 
el c o n f l i c t o .quede s o l u c i o n a d o ' i n m e d i a t a -
m e n t e , c o n v e n c i d o s sus p r o m o t o r e s de 
q u e t i e n e n en c o n t r a lo que hace f a l t a 
p a r a t r i u n f a r en estos o a n á l o g o ^ ' m o v i 
m i e n t o s : l a c o n c i e n c i a c i u d a d a n a . 
Pe ro a u i u p i e no f u e r a así , los m i s m o s 
señores t e l e g r a f i s t a s nos á m i n r i a n la 
p r ó x i j n á s o l u c i ó n a l e x t e r i o r i z a r la d i v i -
s i ó n de c r i t e r i o s en íam'én tah íes choques 
pe rsona les . 
I^i p r e n s a de M a d r i d da .cuenta de i n 
H d e n t e s s u r g i d o s e n t i v l U n r i o n a r í o s de 
TeJégra fos de la ( ' .orle, a l d i s c u t i r lo j u s -
to o i n j u s t o d i ' l c o n f l i c t o p l a n t e a d o . 
• Q i w s i é r a m o s q u e los señores f u n c i o n a 
r í o s de T e l é g r a f o s leyesen con ' a t e n c i ó n 
l a reseña que p u b l i c a m o s de las i m p o r -
t a n l í s i i n a s r e u n i o n e s v e r i l i c a d a s en la 
C á m a r a de C o m e r c i o . H o m b r e s de t o d a s 
l a s s i g n i f i c a c i o n e s , r e p r e s e n t a n t e s de en -
t i d a d e s de i n d i s c u t i b l e s e r i e d a d , que r e -
p r e s e n t a n a l t o s i n te reses loc-ales y p r o -
v i n c i a l e s h a n d i c h o de m o d o r o t u n d o que 
c o n d e n a n el m o v i m i e n t o y se o f recen en 
f o r m a d e c i d i d a p a r a m a n t e n e r el p r i n c i -
p i o de a u t o r i d a d y deTender t a n t o s y t a n 
s a g r a d o s i n te reses c o m o l a h u e l g a "lesio-
n a ; e l seño r g o b e r n a d o r c i v i l está rec i -
b i e n d o o f r e c i m i e n t o s (Je p e r s o n a s de to-
d a s l as c lases soc ia les ; la o p i n i ó n l o c a l , 
en fin, p r o t e s t a con e n e r g í a de la a c t i t u d 
del p e r s o n a l de t e l e c o m u n i c a c i ó n . 
S i n o se a d v i e r t e e l es tado de l a o p i -
n i ó n y se a d o p t a n a c t i t u d e s r e t a d o r a s , 
n o s o t r o s r e p e t i m o s que S a n t a n d e r será 
h -s l i go de m u y l a i n e n t a h l e s sucesos. Nos 
" i i o s e s t a m o s r e s u e l t a m e n t e a l l ado de la 
a u t o r i d a d - . — 
H e m o s a y u d a d o a los o b r e r o s en sus 
causas j u s t a s y los h e m o s a d v e r t i d o s i n -
( - c lámen le c i ia .ndo, de jándose g u i a r pol-
los e te rnos e x p l o t a d o r e s de l as h o n r a d a s 
c lases t r a b a j a d o r a s , r e a l i z a r o n ac tos de 
m a r c a d a s t e n d e n c i a s r e v o l u c i o n a r i a s ; 
a j e n a s en a b s o l u t o a l as lógíc&S l u c h a s 
enti-e el c a p i t a l y el t r a b a j o . 
A p o y a m o s a los señores l - l c -Ta l i s tas 
c u a n d o s o l i c i t a r o n . m e j o r a s de l E s t a d o y 
l os c e n s u r a m o s e n é r g i c a m e n t e a h o r a , q u e 
no p i d e n n a d a l í c i t o , n a d a l ó g i c o , s inc 
l a c l a u d i c a c i ó n del p r i n c i p i o de a u t o r i -
d a d , l a h u m i l l a c i ó n del P o d e r p ú b l i c o , la 
a n u l a c i ó n ¿é- i n d i s c u t i b l e s a tn i ÍMic iónes 
c o n s t i t u c i o n a l e s . . . 
"V no es tá , f e l i z m e n t e , la o p i n i ó n espa-
ñ o l a p o r p e r m a n e c e r c r u z a d a de b razos 
a n t e u n m o i m i e n t o que , de t r i u n f á r o n o s 
l l e v a r í a á u n es tado a n á r q u i c o q u e des-
h o z a j ' í a a l a n a c i ó n . 
E n l a C á m a r a de Comerc io . 
E l j u ó v e s ú l t i m o , a l as ochó de la no -
che, se r e u n i ó en ses ión e x t r a o r d i n a r i a 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , a l a q u e a s i s t f e 
r o n , a d e m á s , e s p o n t á n e a m e n t e , i m p o r -
ta n tes p e r s o n a l i d a d e s , p a r a o f r e c e r su 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n , con el fin de a d o p t a r 
. los a c u e r d o s o p o r t u n o s q u e d e m a n d a b a n 
p a s a r o n a v i s i t a r a l seño r g o b e r n a d o r c i -
v i l , a l q u e e x p u s i e r o n sus deseos de q u e 
a d o p t a s e c u a n t a s m e d i d a s • es tuv iesen a l 
¡ l iemice de su a u t o r i d a d , con e l í i n de q u e 
y a q u e a q u e l l o s e m p l e a d o s n o s e r v í a n en 
sus pues tos l os a b a n d o n a r a n , i n c a m a i i 
dose de l as es tac iones e l s e ñ o r g o b e r n a -
do i- c i v i l , a c u y o fin l o s señores p r e s e n t e s 
se ó f r e c i e r o n p a r a c u a n t a s f u n c i o n e s p u -
d i e r a n r e a l i z a r e n o r d e n a l os se rv i c i os 
p ú b l i c o s i n t e r r u m p i d o s . 
A l p r o p i o t i e m p o se d i ó a conoce r a l se-
ñ o r g o b e r n a d o r l a a c t i t u d de p r o t e s t a de 
d i v e r s a s c lases soc ia les , q u e se h a b í a n d i -
r i g i d o a l a C á m a r a s o l i c i t a n d o , s i f u e r a 
p r e c i s o , u n a • i n t e r v e n c i ó n v i o l e n t a , p a r a 
d a r í i n , s i n o a l a s i t u a c i ó n de i n c o m u n i -
c a c i ó n , s i a l a a c t i t u d de m o f a y desp re -
c io con q u e los e m p l e a d o s de l as ^ é n t r a -
les de T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s de es ta ca-
p i t a l r e c i b í a n a l a s p e r s o n a s q u e s o l i c i t a -
b a n l a r ecepc ión de despachos . 
E l seño r g o b e r n a d o r o f r e c i ó a Iqs r e -
u n i d o s q u e p o n d r í a agen tes de su aut,Q| i-
d a d en a q u e l l a s esta (-ion es, o b l i g u n d o p 
los e m j d e a d o s a. a b a n d o n a r l a s ; q u e d . m -
do t a n solo u n o de e l los a su c u i d a d o . 
E n l a t a r d e de a y e r , p r e v i a c i t a c i ó n de 
l a C á m a r a , se ce leb ró o t r a r e u n i ó n de ca-
r á c t e r g e n e r a l , a l a q u e a s i s t i e r o n r e p r e -
sen tac iones de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a -
c i ó n , p r o v i n c i a l . Conse jo p r o v i n c i a l de 
F o m e n t o , C e n t r o M i n e r o , L i g a O f i c i a l . d e 
C o n t r i b u y e n t e s , C í r c u l o M e r c a n t i l , C í r c u -
lo C a t ó l i c o de O b r e r o s , Co leg io de C o r r e -
dores de C o m e r c i o , Co leg io O f i c i a l 
l "a imaeéut iCQS, J u n t a de O b r a s d e l p u e r -
t o , G r e m i o de c a r n e s , C o m p a ñ i a T r a s a t -
l á n t i c a , C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i t i á de N a -
v e g a c i ó n , T r a n v í a de M i r a n d a , F e r r o c a -
r r i l C a n t á b r i c o , N u e v a M o n t a ñ a , Federa 
c i ó n de S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , E s c u e l a s de 
N á u t i c a y A r t e s y Of i c ios , B a n c o M o r e p í p 
t i l . C í r c u l o de R e c r e ó , C l u b de R o g a i a * , 
U n i ó n C l u b , Soc iedad a n ó n i m a 
r í a Q u i j a n p e i m p o r t a n t e s 
des de la p o b l a c i ó n . 
F l seño r p r e s i d e n t e de 
r , 
i 
p r e t e n s i o n e s q u e en este caso , c o m o en 
o t r o s m u c h o s , h a b í a q u e d a r a conocer 
p ú b l i c a m e n t e d o n d e f u e r a n e c e s a r i o . 
E l s e ñ o r A l d a y , c o n f o r m e con l as m a n i -
i fes tac iones a n t e r i o r e s , se a d h i e r e a l a p r o ' 
t e s t a en n o m b r e de l a i m p o r t a n t e i n d u s - ' 
t r í a de es ta p r o v i n c i a N u e v a M o n t a ñ a . 
L o s r e u n i d o s , p o r u n a n i m i d a d , a c o r d a -
r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : | 
P r i m e r o ; P r o t e s t a r e n é r g i c a m e n t e de 
l a a c t i t u d a d o p t a d a p o r los e m p l e a d o s (jo 
los C u e r p o s de T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s I n -
t e r u r b a n o s y R a d i o t e l e g r a f í a . i 
S e g u n d o . V i s i t a r a l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
c i v i l p a r a o f rece rse , en nombre , de l as 
C o r p o r a c i o n e s , e n t i d a d e s y .Sociedades de 
S a n t a n d e r , y en el de. l o s ' r e u n i d a s todos, 
a l P o d e r c o n s t i t u i d o . i 
, T e r c e r o . O f r e c e r el c o n c ú r s o de c u a -
t r o t e l e g r a f i s t a s p a r a h a c e r s e c a r g o de l 
.-wrvicio de es ta C e n t r a l y el de todas l a s 
p e r s o n a s q u e sean necesan ias p a r a el de 
la C e n t r a l de T e l é f o n o s . | 
C u a r t o . G e s t i o n a r el m e d i o de p o d e r , 
c ó n i u n i c a r s e p r o n t a r ñ e t n e con las p r o v i n - 1 T r e 8 de ,os ({pas0S)) qUe h a n f igurado eñ las procesiones tíe S e m a n a S a n t a de p ste año en es ta c a p i t a l . Fot. *„„ . , . 
c ías I n n i t r o t e s y con M a d r i d p a r a d a r ^ ^ , ^ v v v w v v v v v v v v v v v ^ 
c u e n t a de estos a c u e r d o s . | • . • i 
.Qu in to . E i r m a r en l os p l i e g o s d fspues - L,OS agen tes r e f e r i d o s f u e r o n o v a c i o n a - e j e c u t e n fielmente n n e s t ^ s leyes, veré-. J * 1 ' * ' ^ ^ ^ 
tos p o r l a C á m a r a , o f r e c i é n d o s e a secun - dos a i i f ace r a c t o de p r e s e n c i a , s in (pie se' m o a que las h u e l g a s h a n l l e g a d o a su ter- * ! \ 'e ' ' " " " f ^ 1 f 0 6 " irreflj, 
d a r l a a c c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s , con el . promovPese e l m e n o r i n c i d e n t e . d e s a g r a - m i n o d e f i n i t i v o . , . X ^ i S f - . t : i S . . . ! !?,.tos-nHÍÍ 
p e r s o n a l c o n c u r s o de l os 
en t o d o s l os casos q u e , s e 
I n m e d i a t a n i P n t e firmaron 
as i s ten tes en los p l i e g o s ( 
C á m a r a , a c o r d á n d o s e q u e l as pe rson ; 
que lo deseen p o d r á n f j f rmar en las l i s tas 
que q u e d a r á n expues tas en las oth- i iwis 
dé esta C á m a r a , de l C í r c u l o M e r c a n t i l y 
de la L i g a de C o n t r i b u y e n t e s , 
* * * • • . . . 
F l señor p r e s i d e t n e de l a C á m n i a , duq 
F d n a r d o Pérez d e l M o l i n o , p r e s e n t ó l a * 
a n t e r i o r e s c o n c l u s i o n e s a l s e ñ o r g c b e r n t i ' 
d o r c i v i l , , e l c u a l d i j o q u e n o pod ía ftUto-
rizar la m a n i f e s t a c i ó n p r o y e c t a d a p o r l ia 
/ l iarse s u s p e n d i d a s l as g a r a n t í a s . cons t i -
t u c i o n a l e s . 
E n l a I n t e r u r b a n a . 
Jaesacre-
n i ] ' , coD los 
A n a esf 
Keruelda. 
I-"!*16 ha as 









e n t r e los; (p ie hab ía r e p r e s e n t a n t e s del yes del M u n i c i p i o , del E s t a d o y de la F e - ' C o m p r e n d a n que es «r id icu l ; , , , 
c o m e r c i o , de i á i | p l u s t l i a y de la b a n c a , d e r a c i o u . Lo m i s m o se puede d e c i r de l s i c i on del v e t o a l Rey , p a r a el , 
de S a n t a n d e r , se d i r í g i ó u l ' iobie.vno p a r o r e a l i z a d o a l m i s m o t i e m p o en todas m i e n t o d e n n o di- sus min is t i -ns , y 
c i v i l , cop p r o p ó s i t o de e n i r e v i ^ i a i s e con las l i neas de t r a n v í a s de. N u e v a Je rsey . n a y G o b i e r n o pos ib le en un.i u.v^ 
td g o b e r n a d o r seño r L a s e r n a , .- i no ex is te u n a ley espec ia l que e x i j a c u a n d o u n a m i n o r í a i ns i gmí i can tep | 
Com<> éste no se er i ( -o i i t ruba en su des- e l - f u n c i o n a m i e n t o i n i n t e r r u m p i d o de es- p ' T f s l " ' rnedio^ a n u l a r e l anhelo dftffl 
p a c h o , e 'speraro i i los r e u n i d o s en el por - tos sev ic ios p ú b l i c o s , s e r á p rec i so c r e a r l a y o r u i de los c i u d a d u n o s . 
. ta l de l e d l l l c l o , s u b i e n d o ( l i a n d o l legó el p a r a d e t e r m i n a r las r e s p o n s a b i l i d a d e s co- - ¿A d o n d e i r í a m o s a p a r a r si tnvieseé 
t o este p r o c e d i m i e n t o ? L u e g o , .si/i-acM seño r I . i i sc rna , r r e s p í j u d i e n t e s . 
l a i 
para P ' ^ l " ' 1 
11 ataques 
misar, po r 
ellos se 
Sciable au 
Són se des., 
P̂ ntra eso 1 
' Ño debei 
¿Je no están so 
K a s luetno.^ 
K i . Frente 
Eios au tonz 
' " ^ a d e f e n d e 
os los i"^1 
r|ntre esas p. 
E está d i s p m 
• m i lmobr í 
» l i c o q m e i 
' los i n s 
ndría g rac i 
s de acta 
i v i ven 
l i n d e n 
a l a i 
Le h i c i e r o n p r e s e n t e e l . o b j e t o de su v i - E p t o d o e l m u n d o h a n r e p e r c u t i d o las " ' f 1 1 ^ P|iede c o n c e p t u a r s e estenl l a ¡ Ipequ ie re ser ; 
s i t a , q u e no e ra o t r o que el de (pie se i n - c o n s e c u e n c i a s de u n a h u e l g a q u e ha pa- hÚHi i l ,anI ' : <n ^ w at.vopellar los i » - » , pot oeíem 
v(sstigase si se h a b í a n o no c u m p l i d o las r a l izado el t r á f i c o e n e l p u e r t o de N u e v a w s e s de l p u b l i c o y conqu is tarse su aMsión nues t ra ; 
o rdenes del señor g o b e r n a d o r de que en Y o r k . ¿ V a m o s a p e r m i t i r que u n a m i n o - l ) a ' i a - •pira('if"ies ' 'e. " 
c a d a o f i c i n a de te l é fonos v n d é g r a f o s que- r í a i n s i g n i l i c á n t e d e - l a H u m a n i d a d p r e - I c ' i ^ a n e« c u e n t a que el puelA, no adiestra -
A l g u n o s , i n c i d e n t e s s i n i m p o n a n c i a m a - dase , „ , á0io o f i c i a l ; pues to que e l los t e n d a c r e a r t a r t l a s ( l i l i ( - i iHa( ies, m o l e s t i a s h a hecho el s u p u e s t o a g r a v i o y ¿po, 
y o r ; p e r o que s i r e a l m e n t e n o l a t u v i e r o n c r e í a n h a b e r a d v e r t i d o la p r e s e n c i a de y p e r j u i c i o s a l a g r a n m a y o r í a de los en tonces le h a c e n s u f r i r las eonsecj 
f ué d e b i d o a la c o r d u r a y a l a sensatez n|As ^ , „ „ , ^ d i c h o s señores los que b o m b r e s ' ' W (le s u i r r e f l e ^ + v a conduc ta? 
de l as p e r s o n a s q u e t o m a r o n en el los acas0 se e n c o n t r a s e n en e l l o c a l b u r l a n d o T o d o s h a l l a m o s en el f o n d o de. n u e s t r a A ( ,emás , lo v i r i l s e r í a renunciara 
p a r t e , h a n t e m i ó l u g a r en los • d í a s de l a v i g i l a n c i a de los agentes . c o n c i e n c i a la con iesYac ión "a es ta p r c« 'un - p u n t o s , . a b a n d o n a r l os local . is, no eoiii 
Jueves S a n t o y V i e r n e s S a n t o , en el lo- .E] so'-1()1. Caserna con tes tó a ¡os r e u n í - m ' l o ^ i n í c o .n ie en efecto se D Ü e d é l ó r i - e l Sue ldo, cuando - volunlariainente 
ca l de la I n t e r u r b a n a , es tab lec i do en la dos q u e i n m e d i a t a m e n t e f i s c a l i z a r í a lo u ^ U u . e s ' á u e .d lav o u e a b o l i r t a d a a ' l a s a b a n í l u n a el t r a b á j o y no s e g u i r ^ 
p l a z u e l a de P o m b o . . que h u b i e r a de c i e r t o ace rca de l p a r t i c u - j fo$gftJ; 
l i b r e 
l e r m i 
i n e n t a r i o , c u e n t a del o b j e t o de l a r e u n i ó n , m a n i f e s - ' f onos no se q u i s i e r a n c u r s a r , n i a u n fui- p r o t e s t a ' ( p i e se h a c i a , p i i es fo q u e era el 
. f a n d o i p i e Se t r a t a b a de h a c e r os tens ib le m i t i r l e l e f o i i H i u i h | ) a ra n i l í g ú p p u n t o de p r i p i e r o ep I j ^ m e n t a r el ( jng , si asi hab ía 
l a p ro tes ta c o n t r a la a o l i t n d de los em- la p r o v i n c i a , negándot ié ftl paso a f a c i l i - o c u r r i d o , qo h u b i c r a i i s ido rÚ ÍHUl ld f l f las 
p i cados de T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s y H a - t u r rec ibos de los lextóS prese iMados, ex ó}>d.éÍ3JS d i c t a d a s y qu f i •habr ía de i m p o -
d i o t e b ' i í i a f i a , • los cua les h a b i a y .-(. locado (-usándose p a r a e l lo en a l g u n a s razoin-s néVBé él c a s t i g o a que s.- h a b i a n hecho 
a la n a c i ó n t o d a en u n a s i t u a c i ó n insos te- que no c o n v e ñ e i e r o n a los r e m i t e n t e s ac reedo res los agen tes q u e h a b i a n p e r m i -
n i b l e p o r causas i n j u s t a s , de todos cono ! V a r i o s de l os señores q u e a k i I n d i c a d a t i d o el (p ie a las o f i c i n a l de T e l é g r a f o s 
c i das , p r e t e n d i e n d o o p o n e r m c r i t e r i o h l , r a se e n c o n t r a b a n a l l í p r e s e n t e s pre ter í - -a rud l t í sen m á s - d e u n o de sus e m p í g í d o s ; 
en . .pos ic ión a la reg ia p r c o g a t i v a con - * e r o " l a . i m p o s i c i ó n de a l g u n o s despa- A d u c i e n d o , r a z o n e s p a r a 
t e n i d a en l a C o n s l i f u c i ó n de l Es ta r l o . 
H i z o u s o de l a p a l a b r a l os señores 
l i o , ro ldaron 
chos,,, d i r i g i d o s a l a c t u a l m i ñ i s l i o de H a los a l l í p resen tes a l señor L a s e r n a , que 
c i e n d a seño r L a C i e r v a , q u e j á n d o s e an^e n o les f u e r a i m p u e s t o cas t i go a l g u n o a 
n i / . o uso ue i a p a i a o r a i os s-enores -él d e l es tado a n o r m a l c r e a d ü p 0 r es tas l os agen tes de l a a u t o r i d a d de s e r v i c i o en 
mrez H e q u e i j o en n o m b r e del L i r c i d o c i r c u n s t a n c . i a s , v f e l i c i t á n d o l e c a l u r o s a - T e l é g r a f o s , y a q u e m u y b i e n , c o m o a u t o 
M e r c a n t i l , q u e a l e x p r e s a r su a d h e s i ó n a m e n t e pwr Sl, e l e v a c i ó n a l a l t o pues to hemos d i c h o , p o d í a n .habe r s ido s o r p r e n 
l o p r o p u e s t o p o r la p r e s i d e n c i a , o f r e c i ó m e n c i o n a d o . . • , d i d o s en su b u e n a fe. , 
el c o n c u r s o de c u a t r o t e l e g r a f i s t a s p a r a A p r e g u n t a s de d e t e r m i n a d a s ' p e r s o n a s T e r m i n a r o n h a c i e n d o p resen te a l seño r 
r e a l i z a r e] s e r v i c i o en ja C e n t r a l .b- e<ta c o p g r e g a d a s en e l loCa l , r e s p o n d i e r o n los g o b e r n a d o r que su ú n i c o p r o p ó s i t o a l l ie -
c i u d a d , e m p l e a d o s de l a I n t e r u r b a n a que el los, g a r a n t e él e r a el que se c o m p r o b a s e si 
E l seño r P i ñ e i r o en n o m b r e de l ( "en t ro c u m p í i e n d o c o p l o q u e es tab lece .e l r e g l a - e f e c t i v a m e n t e h a b í a m á s de u n emp lea 
M i n e r o expone q u e l a A i W ^ i á ^ t ó a d u e m e n t ó de C o m u n i c a c i o n e s y e x i s t i e n d o do en d i c h a s o f i c i n a s y si sé hab ía p re ten -
r e n r e s c ó t a hab ía mlov>f ' idn v i el OMÍAÍ.^ a j e r i a m a n i f i e s t a en l a s l í neas no p o d í a n d i d o t o m a r a c h a c o t a las a tenc iones y las 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d l á a s ̂ t u ^ r s a r los d e s p a c h o s a d m i t i d o s , n i d a r d e f e r e n c i a s que se deben a l p u b l i c o . . . el 
l t n P / ? S l t T ^ ^ ^ ^ • 4 \ o t r a c lase d e - r a z o n e s a l as p e r s o n a s re- c u m p l i m i e n t o de su deber, 
estos ^ m o m e n t o s s u m a b a aqu - . l l a p r o t e s t a n i i t e n t e s . • ^ P , LoS r e u n i d o s h i c i e r o n p resan te a l go-
a - t á m a r a de C o m e r c i o . p¿co después de p r o m o v e r s e los i n c i - b e r n a d o r q u e no solo no s i g n i f i c a b a su 
l'.l senor Cosp. -da l , m r e p r e s e n t a c i ó n de den tes | i r i m e r o s , l legó ^ 1 l o c a l de l a I n - a c t i t u d a l t e r a c i ó n de o r d e n lo m á s m í . 
l as Escue las de. N á u t i c a y de A r t e s y Oí i - t e r i i r b a n a el s e g u n d o i n s p e c t o r de P o l i - nimo, s ino q u e , p o r él c o n t r a r i o , y en iodo 
c ios, se a.d h i r i ó a las m a n i f e s t a c i o n e s a n - c ía d o n F e r n a n d o . F a g o a g a y a l g u n o s a l lomen to es taban a su d i s p o s i c i ó n p a r a 
i e r i o r e s y a la a c t i t u d de esta ( á n i a r a , agen tes de su a u t o r i d a d , d á n d o s e p o r ter- v e l a r p o r el p r e s t i g i o de las a u i o r i d a d e s 
o f r e c i e n d o el c o n c u r s o de los Ceñ i r os m i n a d o s a q u e l l o s i n c i d e n t e s d; s a g r a d a - y l as i n s t i t u c i o n e s sus m á s - u p i e u M S idea-
que r e p r e s e n t a b a . - b les , u r ia vez c o p s e g u i d o el q u e los em- les. 
F l c o m i s a r i o r e g i o de F o m e n t o , seño r p l eados de l a I n t e r u r b a n a * f a c i l i t a r o n l o s | D o s dedeipdos. 
Pe l l ón , habí.', en n o m b r e de i ' que l ' c .onse - r e c i b o s de c o m p r o b a c i ó n c o n f o r m e Jo exi - j (A; c o n s e c u e n c i a ' d e u n pequeño . -db^roto. 
j o v de la F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M o n t a ñ e - ,os d e p o s i t a n t e s . .' • r e l a c i o n a d o con el a s u n t o de la -huelu-a. 
( A l g u n o s g r u p o s p e r m a p e c i e ' - o n en los a : m iA f l iA ] u v u i . ,,,, , u . , lVl.)1(.s'¡y. 
ron d e t e n i d o s p o r la po-
M u s l a r e s el c tuá-e j^ ] d o n 
don L u i s l ' a l a c i n s , q u e 
figuraban en e l g r u p o en cués t í ón , 
A ú l t i m a h o r a nos i n f o r m a n ( iue, p o r 
m a n d a t o d e l i l u s t r a d o j u e z de i ns t r i n - -
c i ó n , s e ñ o r C o b i á n , aquo l l os dfijs - eñ .ue 
• i n g r e s a r o n en l a c á r c e l . 
t a n d o de l p u e s t o , p e r o s i n qye cdei 
su s e r v i c i o , b a j o e l p r e t e x t o do quej 
a v e r í a en la l í n e a . T r a s la holgmua'J 
g a ñ o . 
Es p rec i so que todos reflexione] 
la poca s e r i e d a d que I m p l i c a estn CMj 
t a y que la o p i n i ó n reacc ione , p. 
teor ice v i r i l m e n t e la p ro tes ta , que sel 
l i g u e a los c u l p a b l e s del daño \ .piel 
c o o p e r e m o s como un solo hoiulnv pmj 
d o n o s a la d i s p o s i c i ó n de las autoiidíi 
En el d ía de h o y c o m i e n z a en la vec ina pomo lo h a hecho va la J in.- i i l i id inai i 
y he rmosa , c i u d a d de T o r r e l a v e g a l a I r a - t a de. T o r í - e l a v e g a , p a r a manUm 
d i c i o n a l f e r i a de S a n t a Mar ía . , q u e , c o m o o r d e n y a t e n d e r ' a t o d o s los servyiosai 
eu años a n t e r i o r e s , se v e r á , s e g u r a m e n t e , p u e d a n p r e s t a r su p e r s o n a l ccoper^ 
i - o n c u r r i d í s i m a . E s t a ' e s : l a m a n e r a más.cíudadt 
P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s q u e nos m e - s e r v i r a la P a t r i a , u la que tocios 
recen c u t e r o c r é d i t o , sabemos q u e es e n o r - hemos . 
w 
p n c i e n 
jffcndpr a Esp í 
la y enaltecí 
ríe al paso 
itir con todo e 
rin a Bn de ( 
p órganos d( 
Baatante la b 
jse de una fa l 
id de Tr de 
p i n d ó .favo 
áfeshónra d 
La feria de Torrelavega 
I¡Está claro? 
i Si no lo está; 
r a a l C o b i c i no c i v i l , con l a s c o n c l u s i o n e s E n t r e l o s ' c o m e n t a r i o s q u e o í m o s - h a b í a 
que se a d o p t a r a n en es ta r e u n i ó n . a l g u n o s de h o n d a p r o t e s t a h a c i a e l per -
K l señor C o r d o v a m a n i f e s t ó s u udho - s o n a l r e f e r i d o q u e m a n t e n í a * u n a h u e l g a a 
s ion a. los a c u e r d o s q u e s, a d . a d a i c u , en l a s o r d i n a , a m p a r á n d o s e su a c c i ó n en 
n iu r s e i i t a c i o n de l a L i g a O f i c i a l de Con- u n a causa h a r t o i n j u s t a y c u y o s electos 
t r i l m y e n t e s , d a n d o c u e n t a , a i p r o p i o t i e m está t o c a n d o y a el p ú b l i c o y el c o m e r c i o 
po-, de q u e aque l l n A s o c i a c i ó n se r e u n i r í a s a n t á n d e n n o s . . 
n i a ñ a u a p a r a t r a t a r de este m i s m o Desde l u e g o , e ra u n á n i m e la o , u n i ó n en 
a s u n t o , c o n d e n a r d u r a m e n t e l a f o r m a de c o n d u -
E l seño r ( ¡mi -é r rez , po r <•! G r e m i o de c i rse los e m p l e a d o s de l a I n t e r u r b a n a en 
c a r n e s , p ro tes ta a s i m i s m o enérg ica ÍTKM-" este p l e i t o , d e l q u e n a d a saben , según 
te c o n t r a la a c t i t u d de jos t e l d g n i f i s t a s v (dios, y en el q u e , i n d i s c u t i b l e m e n t e ven-
a d v i e r t e el p e l i g r ó q u e so o r r e de que. t i l a n i n te reses de a c c i ó n c o m ú n . ' 
p o r f a l t a de c o m u n i c a c i o n e s con o t r a s 
p r o v i n c i a s , l legue a escasear en- és ta el 
g a n a d o de m u e r t e , p o r n o ¡ legar opor tUr 
l l á m e n t e l o s avls<:)>s de ped idos . 
E l seño r F e r n á n d e z d í a l a d r ó n , -.1 adhe -
Poco después de l l e g a r el i n s p e c t o r se-
ñ o r F a g o a g a , y a c a t a n d o ó r d e n e s . d e l go-
b e r n a d o r c i v i l , f u é e l l oca l o c u p a d o p o r 
a l g u n o s n ú m e r o s de l a g u a r d i a de Segu-
r i d a d , q u e d a n d o el s a l ó n a p a g a d o y semi -
c e r r a d o , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n despa-
n r s e a l a p ro tes ta p o r el i nconceb ib l e . • 
l as c i r c u n s t a n c i a s g r a v í s i m a s en que ha a b a n d o n o de los emp leadoa a l u d i d o s , q u e ' L08 inc identes de ayer-
co locado a esta p r o v i n c i a , c o m o a l resto t a n g r a v e s | ) c r j u i c íos ocas iona a la v ida F u e r o n v a r i o s , a d i s t i n t a s h o r a s , y co-
do E s p a ñ a , la. a c t i t u d c e n s u r a b l e de los toda de l a n a c i ó n , se f e l i c i t ó de l e s p í r i t u mo los del d ía a n t e r i o r , no •hub i i - r on de 
e m p l e a d o s de T e l é g r a f o s , T e l é f o n o s iu ie i ' - de u n i ó n (p ie p r e s i d í a .-ste ac to , aconse- a s u m i r m a y o r e s c o n s e c u e n c i a s , m e r c e d a 
u r b a n o s y t e l e g r a f í a s in h i l o s . j a n d o que no se a b a n d o n a r a u n so lo ins- la c a l i d a d de las p e r s o n a s q u e en el los 
Los r e i n u d o s , en • c u m p l i m i e n t o de los t a n t e , p .u -p ie era el ú n i c o p i ^ c e r l i m i e a ' o t o m a r o n p a r t e , 
a c u e r d o s t o m a d o s en a q u e l l a r e u n i ó n , pa ra ' qué p u d i e r a n p r o s p e r a r b is j u s t a s E n p r i m e r l u g a r , u n i m p o r t a n t e g r u -
I po se d i r i g i ó p o r la ca l l e de l A r c i l l e r o , 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ pjPetendlondO s u b i r a l g u n a s de las pei'SÓ-
ECOS DE SOCIEDAD 
Via jes -
E n e l c o r r e o de h o y sa^e par - i M a d r i d 
n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o el c u l t o m é -
m e el n ú n i e r o de g a n a d e r o s que l l e v a r á 
sus reses a l f e r i a l de L a L l a m a , y es de 
s u p o n e r q u e uo s e r á m e n o r e l de (¡-fimpra-
dores . p o r í p i e la. IV^ia d f i T o r r e l a v e g a , 
p o r ser de l a s \nAa f a m o s a s de l a p r o v i n -
c i a , ha s ido s i e m p r e e l p u p t o de r e u n i ó n 
de f e r i an tes de t o d a c lase de g a n a d o s , as í 
' i ' - c a r n e , c o m o de t r i i b a j o , eléSéS qué l ,oy 
se c o t i z a n , a p r e c i o s e l e v a d í s i m o s p o r si i 
m a r c a d a eacaseá. 
De d e s e a r es que T o r r e l a v e g a vea com- ' 
pensados sus Tisfuerzos cu p r o d e la r i -
queza g a n a d e r a (je h i p r o v i n c i a , po r lo 
q u e , s i n c e r a m e n t e , f e l i c i t a m o s a j os or-
g a n i z a d o r e s d e t a n m a g n í l i c a f e r i a , 
T O R R E L A V E G A 
EDEMPLOQUE IJVlITflR 
i na n u m e r o s a C o m i s i ó n c o m p u e s t a góí 
(M-rs.,uas p r e s t i g i o s a s ue i c o m e n j o ut-
.a m u u s u i a oe i o r i e u u ega , se persono 
u m e a v u r e i i casa oet señor a l c a i d e de d i -
coa e m u a u , p a i a j ) i o i c s i a r con la m a y o r 
e n e i ¿ i a a m e ios r o u e r e s c o u s u i u m o s , ue 
at \ . r^ot i / . í .sa o n e i g a ue i c i e g r a i o s y le ie -
IOIIOS, ue que iaxi i n j u s u i m e n . e na, s i üü 
\ i c i i m a i á i i a c i o u c m e i a . 
i on j m i , . o i t i j i i i a , ex a l c a l d e de T o r r e -
ia \e fea , se n i z o i i i i u r p r e i e ue toaos ios q u e 
le a u . m p a n a u a u , c e n s u r a n d o con i r a s e 
eo, i r i i c u v a p r o p i a d a , e l i g n o m i h i o s o 
e s ^ c n a c u n » a t iUé e s t a m o s a s i s u e n u o , y 
uc que u n o s e m p i e u o o s ué i L 's iaúo p u e -
d i c o d o n M a n u e l Sánchez S a r á c h a g a , u u u p e r u u o u r «a s u c a p n e n o » , i n i e reses 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , s a g r u a o s " u é i c o m é r e i o , ue i i £ i n t i u S i r í a "de 
Se e n c u e n t r a c u t r e noso t ros , desde ol uts i c i a c i o n e s l a m m a i e s y í ie i p u Ü ñ c o en 
j u e v e s , el d i g n ó m a g i s t r a d o do la A u d i e u - .-í' n. r a i . 
c i á de Ov iedo d o n L u i s ( i . de la H i g u e r a , 
q u i e n p e r m a n e c e r á en S a n t a n d e r h a s t a 
el p r ó x i m o l u n e s . 
DEL PJ1S DE ID lEietüDOÍ 
fíl 
i-Acencuo a u n m a s su p r o t e s t a , p o r l a 
c o n a r u . a q u e n n p u c a é l a t r i b u i r la p a r a -
i i / a c i o n ue c o m u u i c a c i o i i e s a a v e n a s ue 
l a u n e a , c u a n u o es p l u m e o y n o t o r i o que 
o u na i i i i e % a l i a s ino m o t i v a d a p o r o c u -
p a r e l - seño r J .ác ie rva u n p u e s t o en e l Go-
m e r n o . y p recLsamen le esto es m á s cen-
so ra me. po r t r a t a r s e de u n a . d e las l í gu -
l a s m a s p r e e m i n e n t e s de la p o l í t i c a espa-
ñ o l a , y iá .p ie . p o r su l a b o r pasada y sus 
j e l e v a n l e s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s , " m á s 
-En o t r o l u g a r de este n u m e r o expresa c o n t r i b u i r a l d e s e o . o l ^ u n i e n t v 
míos n u e s t r a o p i n i ó n acerca del c o p í e t e p r o s p e r i d a d de la P a t r i a . 
M u í n lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s , 
. V E L A S C O , 5, 3 A N T A N n ? = P 
Ricardo Ruiz de Peüón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id -
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a seis. 
Ha t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o - 2 , p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
fni tner.n 10Í? 
• - j r i u naS q u e l e I n t e g r a b a n , a d e p o s i t a r u n te- p l a n t e a d o po r los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . i . l ¡,1,.;,),(,, ( j0(l . .• . m8P nn Fp.pnflnnfi? FnniRRm , , - n . " , m - s i r , H i " •^•^ ^ n " N;"•,| ; , , , i " - - " " - " - jHe iu-antos ;i(l l l¡1,iu l l u . l ; . ¡ ¡ l u ( ¡ m , : i t l l l u ; l s l a s 
IIIUI IIIU I Ul IIUIIUUL I UIIIUUIIU tes v t r u a r d i a s de S e í - u r i d a d a o o . t n l o s ,.u e n o r m e s en la v i d a nace na l m i i ta l de 
A B O G A D O 
Amós de E s c a l a n t e , 12, p r imero , ¡¿nuierda 
Miguel Doáso y Olaság 
I n ^ ^ P a l a c i o " " l " ' m 8 ^ Z i " ^ S ^ Z ^ o ^ 7 ^ ' r \ f l 80 n' •• 
ü V j O C « C U C l l ^ I K J . n d a d C i v i l . - .. . . ó r o d p d e n r h i n n n o d r á cier- í j 6 m o l ' ra ae espe ra r , . 
M E D . C O ' C I R U J A N O I j ^ S g f f i M X ^ T S j X ' U - * ™ se e x . g « 
V í a s " u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n e d i f i c i o dé T e l é g r a f o s , de q u e t r a s las v i - «"enua tu .e ia t a l g u n a , 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . - I n y e c c i o n e s de l d r i e r a s e s t a b a u n e m p l e a d o en a c t i t u d d e . o h\ ^ e I ; < 1 ' ' l 0 ?" 
m o f a , según l a o p i n i ó n de las pe rsonas a m e r i c a n o , la r e v i s t a « he M a n o , J o u l 
c i t a d a s , se p r e t e n d i ó p o r v a r i a s de e l las fri u n a r t i c u l o t i t u l a d o (cLas huecas 
s u b i r a l as o f i c i n a s , p r o p ó s i t o q u e f u é y" l a l e y » . a ^ r c a .del p r o b l e m a que nos 
60G y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y me-
d i a n u n a , excepto los fes t i vos . 
B T I B G O S . N U M . 1. S E G U N D O 
el t e l é g r a f o n o 
„ ó el i ce ibo de l 
t e l e g r a m a y los que f o r m a b a n h i C o m i -
s ión p r o t e s t a r o n e n é r g i c a m e n t e a n t e . l o s 
f u n c i o n a r i o s de d i c h o C e n t r o , p ó r su con-
d u c t a c e n s u r a b l e , i n j u s t i f i c a d a v a n t i p a -
t r i ó t i c a . 
C I R U J I A G E N E R A L 
' a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E - E S C A L A N T E , 10. 1.» 
A b i l i o L ó p e z . 
sa le p a r a M a d r i d a l Conigreso méd i co y 
suspende ?vi o o n s ú l i a .basta su regreso. 
DIONISIO E R A S U N 
M E D I C O 
Suspende t e m p o r a l m e n t e su cónsu l t A. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
Es p r e c i s o - q u e e.sia p r o t e s t a c u n d a y se 
i m p e d i d o p o r l os r e p r e s e n t a n t e s de la au-1 ^ ^ ó f í i n i | m , , . h l l l ln |(1S Estados f ^ a l i c e en todas p a r t e s , q u e los c i í d a -
4e ove-ron a l g u n a s f r r t l e s v voces de U n i d o s d e j a r á de m o s t r a r su s i m p a t í a a d a n o s consc ien tes de sus de rechos y de 
n r o L ¿ T a i m a u í ía a c H t u d de l ^s gen los m o v i m i e n t o s h u e l g u i s t a s - I d ía que sus deberes h a g a n saber a los e m p l e a d o s 
p r o t e s t a , y a u n q u e j a ^ " t u r t f ie icis gen ( lmDÍece a d ¿ r ^ c u e n t a de a u e ^ p u e b l o d e l E s t a d o , q u e n o p u e d e i m p u n e m e n t e 
i l í s i m o s 
" • •anu idas 
d i v ¡ d u o 
Del Gobierno ciii 
Dice el señor Laserna-
c imientos val iosos, ¿i 
L a s e r n a cont inuará ai fre 
del Gobierno civil.-Sobre 
r e u n i ó n . 
A n o c h e f u i m o s a v i s i t a r , según 
b r e , a l g o b e r n a d o r c i v i l señor 
en su despaeho o f i c i a l . 
bCl seño r L a s e r n a nos d i j o quel 
c i b i d o la v i s i u i . d e u n a t^oiaisióniq 
p i c a d o s de H a c i e n d a , los tiial9S-.se| 
o í r e c i d o , en n o m b r e de los que 
a.q u e I p ó r s o n a J, i n coi u l i c i u 11 a li nmii* > j 
cl ia a u t o r i d a d p a r a todo la qüe;^! 
cesa r io . 
T a m b i é n el je fe de l a A d n i i r i i s ^ 
Cor reos de S a n t a n d e r ha \ isila.io:'." 
g o b e r n a d o r c i v i l p a r a ofrecerse" 
b r e de l p e r s o n a l de Correos. l _ . 
E l seño r L a s e r n a nos hizo .caiisíl 
s a t i s f a c c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o ^ 
p e r s o n a l p o r e l . o f r e c i m i e n t o ( [VB 
cía . 
Nos m a n i f ó s t ó t a m b i é n e l sciW, 
n a ip ie , a p e t i c i ó n de l p r e s i d c i # # 
se jo de m i n i s t r o s , d o n An ton io 
g u i r á a l f r e n t e d e l Gob ie rno cî fk 
i r a p r o v i n c i a p o r t i e m p o '"'̂ "fL 
Efli seño r L a s e r n a , aunque 
a b a n d o n a r el c a r g o que ocupa, Cj 
r a u d o u n debe r e l es ta r a l 'ai'0'J^ 
b i e r n o en estos d i f í c i l e s 1110111̂  
a c e p t a d o l a p e t i c i ó n q u e le liall3 
p o r cons ide ra r -—cómo anoche i»tíS j 
que. todos l os españo les t 's ta l "oá, l 
b e r de . s a c r i f i c a m o s u n poco, ^ 
u n l a d o t o d a c lase de mi l" i l lu.1 '" , ' [^ 
t i c a s p a r a a y u d a r y beneíic iar 1 J | 
E s t a o r d e n f ué r e c i b i d a | '01 ' ' 
L a s e r n a , en un r a d i o g r a n i a ' i " 
c o j i d o ja es tac ión de ( luc io , ^ ^ 
S i g u i ó d i c i é n d p n o s el sr"''l„|;l. 
q u e c o n t i n u a m e n t e recibe l""!('; p 
dena . to r ias c o n t r a la hue lga u ^ , 
gra . l i s tas y t e l e fon i s tas \ 'luP.£¿ ̂  
ñ a s s i g n i i i e a d a s que h a i i d » ^ ^ 
s u d e s a g r a d o po r el f " " ' 1 ' . . 0 ^ 
tos m o m e n t o s s u f r i m o s . \)en0 
d a c lase de p a r t i d o s y ,sftíf¡J¡j¿3É 
E l seño r L a s e r n a h izo m a " tfiá 
c o n d e n a t o r i a s de la ac t i tud ^ |f,,.;,j 
b a n co locados t i deg raü is tas ^ 
t a s , v t e r m i n ó d i c i e n d o 'l11' ueíufJ 
d o l í i v i s i t a de unos señores 'I 
p r o t e s t a r a n t e él de que '"'1 . 
h u b i e s e m á s de u n b d e ^ r a ^ ' ^ i 
n i e n d o l a o r d e n que él l l l l í ' 
a n t e r i o r . -xll»v>' 
v v \ \ \ ' \ . \ \ \ v v \ \ \ \ \ \ \ \ ^ v v v v A .,¡11 
V E A S E E N T E R C E R A r 
O R I G I N A L E S D E INtE 1 
Ha dcspeitad. 
I concierto qu 
jeién de Música 
Inotable ar t i s ta 
ga y que 
o, a las si 
Iffl el teatro de 
lero. 
Sé-trata de 1 
halar posit ivo \ 
pcituaga, en c 
nie hoy, será 
looncerüsta, de 
['"o, l impio, cor 
asombra e 
Plena j u v e n t 
nedio dol a r t e . 
»neertista.s de 
^ o , por eso 
juventud, pued i 
deber de tod 
con t r i bu i i 
cooperandi 
N i ó n MÚS: 
l,lt,,"• cu l tu ra l . 
joienzar p o r y 
P"6 empiezan a 
N a del a r te , 
De esperar es, 
Waiia se vea 
' •- ' ivos: u n 
¡fama precioso, 
dación .y u n .¡ 
Kstamos Í 
Pechos; los 
^ « á y b ien e 
^rado a u n 
^ al concie 
: Pastar su ce 
Jf.fc esta natv 
1V1 concierto 










M E D I C O 
Suspende su c o n s n l l a pou 
m o -
l aZué lá de l P r í n c i p e v en c o r r e c t a c u a n u o en nscunrou IÜ» «nm omuec-t-««v»«sa i-ou •fi<u..v>? > ••. . . . . . v. . . ^ m i y l a 
F o r m a c i ó n h a s t a d iez y s ie te g u a r d i a s de de l a N a c i ó n . E l d ía que . c o m o p u e b l o l i - d i s c i p l i n a , a t r o p e l i a n d o . los in te reses de l 
S e g u r i d a d • q u i e n e s , s u m a d o s a los que b re y c o n s c i e n t e , l l e g u e m o s a conocer la p u b l i c o , me rece e l e s t i g m a de a n t q . a t r i o -
v a ' h a b í a en l a C e n t r a l de T e l é g r a f o s i em- f u e r / a q u e t e n e m o s en n u e s t r a s m a n o s t a , hac iéndose a c r e e d o r a l despree jo de 
1- i p a r a p o d e r c o n s e g u i r que estos - ' • r v i d o r e s todos . i r a l p e / a r o n a d e s a l o j a r la ca l le . 
W W \ V V V \ W W W W V W W W W ^ ^ ' . 
PIANOS ? r r A f e 
riMOS a u t o m á t i c o s 
L O S M A S P E R F E C T O S V * 
G r a n surt id* eP0|í 
G R A M O F O N O S 
I I , WQ. M \ fie 0 
)19 
"O1" los finp 
•d, hacen í | 
>s cuantos h 
' " ^ " «...ÍHV , • I n f i e l ^ 1 0 
rnandn. 
nterps.'s ,|r. 
a Pa t r i a . 
a-¡dículai i la i» 
' Para el 
nn i s t r . i s . \ 
en «ntt 
i s ign i f i can 
í l an l ie lo de f i l 
iS. 
a r a r si tuviesej 
L u e g o , si/vacim 
i rse estéril 
a t rope l la i ' losáj 
iquista-rse su 
onducta? 
í a renunciar a 
> locales, no 
olunlariamente 
• i i " seguir (lis; «piolen 
s in qye p.stert 
•elextu do qiie] 
> la holgan/.afl 
s reneMoni'u so 
í i p l i c a esta m i 
a c r i o n e , -(Me se 
ro tes ta , que ffl 
el daí io \ 
o l n iiombrt" poi 
de las aiilolid» 
a .1 m'tmtud in i 
p a r a inantóifl 
s los sf rvii'iosa 
r s o n a l coopei 
m á s ciudatÉl 
u que todos í 




nt jnuará al 
> civil.-Sobre 
s i ta r , según cosí 
ñ v i l señor U 
í 
•s d i j o quflliul) 
IH Comisíóil111 
los oual$ M 
tío los qué Ifl» 
dicioiia-linisilíj 
leído lo qu^.M 
a A d m i n i s | | 
ha visitado 
i o f r e c e i w 
Correos. , 
aos hizo ^ 
eciniieiiU) ;l 
m i e n t o 'iw'-'1 
o ién el 
. presidente 0 
. An lun io 
b ie rno c w i i 
¡mpo iiul^11" 
aunque s'-',!'11 
que ocupa, CJ, 
. l a r a l \ M 
ales mooPJg 
que le 
, anoche iipsj 
es estamos ^ 
u n poco, "«j 
m i r a m i « r 
benef ic iar ! " 
c i b i d a por ^ 
Cueto. 
'-•| señ(Swi 
eedie P'p; , 
huelga. 
as y « I U ^ 
han hech^ 
u.s. p e . 1 ^ ' 
v e s f e * » ^ 
h izo m a n ^ 
a c t i t u d ^ 
' " : p ¡ 
señores 'l1*,,, 
E 1 L . P O E l B l - O C A r s l T A Q R O 
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B O C A D E O T R O S 
0Ífl fllITIPIITRlOTICIl 
B a l a d a op . 4 7 . — C h o p í n . 
V a r i a c i o n e s op . 4 2 . — O h o p í n . 
Segunda parte. 
De « L a Acción». 
q u e es l a m i s m a oteriB* de 15)09, fifi 1 (|t!Saci'editada d e l desas t re de 
l̂éi-111 je E s p a ñ a , q u i e r é r e s u c i t a r sus 
|oJ*. ;efltos de c o m b a t i r a l G o b i e r n o , 
^ p j ip ina.s , l a que n o s a r r a s t r ó a l a i ' a g o a p - ™ s s y . 
. los E s t a d o s U n i d o s , l a p e r t u r A u l a c de ^ a ü l e n s t a d t . — L i s z t 
, cria.1 dí ' f tA^"l iberales y m á s h m n a n o s q u e la t a q u i l l a de l Cas ino . 
l a a n u l a c i ó n d e l a c u e r d o de j u g a r en c a m n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s de B i l b a o , G i j o n 
po J i e u t r a l . " * y Ov iedo , r e p r e s e n t a n t e s de tas F e d e r a -
P a r a ééfa f echa es de s u p o n e r q u e t a n - c iónos i n t e r e s a d a s en el «match . ) , c i o n i s -
S o n a t a op. 57 ( A p a s s i o n a t a ) . a ) A l l e g r o to G i j ó n c o m o V i g o es tén e n t e r a d o s < H- tas , etc. , etc. 
i i ssa i . b) A n d a n t e con m o t t o . c) A l l e g r o c i a l m e n t e p o r 1 C o m i t é N a c i o n a l de su E n f i n , un . g r a n d í a s p o r t i v o p o r todos 
ma n o n t roppo—'Pres to .—Bee t i hoM-u . d e c i s i ó n , y a que el « R a c i n g » h a ra - concep tos , p u e s G i j ó n a c a t a e l f a l l o d e l 
T e r c e r a p a r l e . • ' c i b i d o en l as ú l t i m a s h o r a s de l a n o c h e C o m i t é y t e n i e n d o p o r d e s c o n t a d o .que 
. I m p r o m p t u op . 148 n u m . " I .—Sehnber t . de a y e r ó r d e n e s c o n c r e t a s de s u F e d e r a - V i g o a c u d a , p o r h a b e r s e t e n i d o en c u e n -
P a g o d e s . — D e b u s s y . i c i ó n , c o m o v e r á n n u e s t r o s l ec to res p o r Ja t a su p r o t e s t a , se j u g a r á el « m a t e h » cía 
c a r t a que a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c m n o s , c a m p e o n a t o , y s i n o u n o a m i s t o s o e n t r e 
g r a c i a s a l a a m a b i l i d a d d e los d i r e e t i - el « V i g o » y e l « R a c i n g » . 
vos . j p o r hoy n a d a m á s ; m a ñ a n a o o n t i n u a -
D i c e n a s í : i e m o s . h a b l a n d o d e l e n c u e n t r o y de l a ca-
«Seño r p r e s i d e n t e de l « R a c i n g - C l u b » , r i e r a pedes t re « V u e l t a a Cue to» , q u e l a 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o e l g u s t o d e i n - « G i m n á s t i c a » es tá o r g a n i z a n d o con g v a n 
c l u i r l e c o p i a de l a c a r t a q u e a c a b o de re - a c i e r t o . 
L a s l o c a l i d a d e s p o d r á n a d q u i r i r s e en c i b i r de l a F. E. C. F. y a d o p t e l as m e d i - « R a c i n g Club». 
-das n e c e s a r i a s p a r a l a m e j o r o r g a n i z a - á d ü i n i t . i i i o soc ia l ( G(>lón> .{¡ e s t a r á 
R a p s o d i a op . 11 n ú m . . í } . — D o i i n . m ; i. 
-ho s i n d u d a , de que este n o sa- U Secc ión de M ú s i c a de l A teneo m o g a 
P'r el l u ic iones r u i n e s de u n m e n u d o , a todos l os soc ios p r e s t e n su c o o p e r a c i ó n 
nzad0 - REPuS]íante p o l i t i q u e o , y a s i s t a n a este c o n c i e i l o p o r e l l a o r g a n i -
^ ^ " r n a es tup idez deí r e a c c i o n a r i s m o zado. 
y . ^ r n e l i l a d c o m o c a l i f i c a t i v o a h o m -
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
res """jg ios q u e d i s f r u t a n de l a p ro tec -
¿¿d?08^, ¡prensa, a c a m b i o de o t r a s p r o -
iii"dec ha a s o m a d o de n u e v o a l as co-
tf¡&B®AE los d i a r i o s de c i e r t a s i g n i f i c a - . • L o s concier tos s a c r e s , 
.'.¡iiii»?' • A y e r t e r m i n a r o n los c o n c i e r t o s sac ros 
; " „ t e n d r í a e l lo i m p o r i a n c i a , p o r que se h a n v e n i d o c e l e b r a n d o d u r a n t e - l a 
jfl̂ ift V desac red i t ado , s i no se e m p r e n - s e n u m a en e l G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o , 
i i ncao ipaña en m o m e n t o s t a n d i f í c i - b a j o l a . d i r e c c i ó n de d o n D i o n i s i o D í a / . 
:'" ndo se t r a t a de que p r e v a l e z c a E l o t r o d í a nos o c u p a m o s de e l los y h o y 
r. lliaie p reva lecer u n G o b i e r n o , s i n o de h e m o s d e - h a c e r l o de n u e v o p a r a a p l a u d i r -
11(5,6'afiance e l o r d e n , de que t r i u n f e e l les y p a r a q u e n u e s t r o a p l a u s o , u n i d o a 
l e ^ i d e a u t o r i d a d , de que se m a n t e n - h's m u c h o s que e s c u c h a r o n , p u e d a s e r v i r -
' i l , , ' lWip l ina , de q u e se le d e v u e l v a , en les de e s t i m u l o p a r a c o n t i n u a r r e a h z a n -
la t r a n q u i l i d a d que M c c s i i a , <io es» l a b o r m u s i c a l , y a q u e t i e n e n enn-
ii, a1 v 
no 
Los 
,.o p rosperar , s i n o p a r a v i v i r . • ;v - , . . • . . 
' nies p o l í t i c o s a l G o b i e r n o po- «anc ia p u d i e r a n el i n v i e r n o p r ó x i m o ha -
0* P'-rque es c o n d i c i ó n . h u m a n a C('v ! l l g , , n a sefi.lon s e m a n a l o q u i n c e n a l de 
"S elU.sse s a t i s f a g a n enconos , m a l - m ú s i c a , «de c á m a r a . . , que h a h n a de ser 
( l i c i ones p a r a e l lo . C o n u n poco de cons-
i con y despechos. 
se puede c o n s e n t i r , c u a n d o el 
«Bblico esta en l u c h a con la süb-
, e í ; el i n t e n t o de exc i t a r y el m á s 
'"' ..¡ilile a ú n de m e n t i r p a r a (pie l a 
fise d e s o r i e n t e 
" eso h e m o s i le c e r r a r con todo 
111 Mo deben o l v i d a r esos p e r i ó d i c o s 
Vstán solos c o m o e n 190!), c o m o en 
m u y b i e n r e c i b i d a , q u e , p o r lo m e n o s , 
s e r v i r í a p a r a i r , poco n poco , d e s p e r t a n -
do a l p u e b l o de S a n t a n d e r de este maras-
m o m u s i c a l en que se e n c u e n t r a , m á s 
S¡ué p o r o t r a c a u s a , p o r q u e no es pos ib le 
qué h a y a a f i c i ó n a la m ú s i c a en u n s i t i o 
donde, só lo do c ien to en v i e n t o se da u n 
c o n c i e r t o . . • • •• 
L a p e q u e ñ a o r q u e s t a d e L C a s i n o puede 
''MAMOSOS d p ' l n ^ n e r r a h i s n a n o - - a c o m e t e r es ta e m p r e s a ; y p a r a i r d a n d o a l m iucl, 0SVs ü „ j , : oZ^ÍT conoce r l o s g r a n d e s c a m p o s i t o r e s y f a m i -
Sutti. VT1*,?* ec ^ h i o y n n í n ^ T o t H a r i z a n d o a l p ú b l i c o con e l los , que es l a 
S o s au to r i zados de l a o p i n m n dec i - . n i ( , a de d e s p e r t a r l a a f i c i ó n , es 
Sosa defender a E s p a ñ a y e s t r a n g u l a r s u f i c i e n t e ; p o r q u e s u e n a b i e n , es-
in te reses s u l a l t e r n o s q u e se- Jj^bien 
l a b u e n a y h o n r a d a g o b e r h a -
bdo. 
a tía 
q u e 
u n i d a , y e l d i r e c t o r seño r D í a z 
sabe lo q u e t r a e e n t r e m a n o s . 
E l c u a r t e t o de M e e n d e l s s h o n s a l i ó m u y 
esos p e r i ó d i c o s figura h o n r o s a - ^ i U t e r p r e t a d o ; y lo m i s m o puede de-
; , para noso t ros , este m o d e s t í s i m o , 0¡isft de l a s « S i e t e " p a l a b r a s » , de f l a y d n . 
ge9tá d ispues to a c o m b a t i r e n é r g i c a - • y n 0 se ihan l i m i t a d o a |a m , i s i ca y a 
Fleni{U1i(d.ras de este f u s t e , i l i c i é n d o l e ( .onocid¿i s i n o q u e h a n i n t e r p r e t a d o u n 
¡público qu iénes son los p e r i ó d i c o s y 1,(.(t,to de M e e n d e l s s h o n , q u e , si no estoy 
¡¿PS los i n s p i r a d o r e s q u e as i proce- q u i v o c a d 0 ) n o se } ia5 ÍH o íd0 | ,,n p ú b l i ( ^ , 
« . • . 1 en S a n t a n d e r , y q u e merece ser c o n o c i d o . 
Indrfa g r a c i a (p ie u n o s c u a n t o s p t ' s - , T i e n e t o d o él esa g r a c i a y ese e n c a n t o ca-
noros de ac tas , de los q u e l o d o s sabe : r a c t e r í s t o s s u v o s , esa a f a b i l i d a d , esa d u l -
^-cónio v i ven en l a p o l í t i c a y p o r cna- zu ra ) l a s e r e n i d a d s i m p r e c o r r e c t a , s i e m -
l u d i m i e n t o s m e d r a n en és ta , se i m - p r e d e l i c a d a , s e ñ o r i l , s i n c e r e m o n i a s , a l 
Jesén a l a e n o r m e m a y o r í a d e l p a í s c o n t r a r i o , t o d a senc i l lez y s i n c e r i d a d . 
L quiere ser g o b e r n a d a . ( fy los i n t é r p r e t e s s u p i e r o n c o m u n i c a r l e s 
^ ' . p o t de fender a l G o b i e r n o , q u e no es t o d a s esas c u a l i d a d e s , sobré i o d o en el 
Iglón nuest ra ; no p o r q u e r e c i b a m o s ins- scherzo ; e l a n d a n t e s a l i ó a s i m i s m o m u y 
Lciones de n i n g ú n p o l í t i c o , pues to que b i e n , a u n q u e le l l e v a r o n u n p o c o ' v i v o , 
juestra conc ienc ia nos i n s p i r a , s i n o p o r De l as d e m á s o b r a s , q u e h a n i n t e r p r e -le .el pueb" 
t g r u v i o \ ,•„, ¡effndera K s p a ñ a . ]>nr. c o n t r i b u i r a hon 
r i r las ' v ena l tece r la , e s t a m o s d e c i d i d o s a 
«lirle al paso a esa m a n i o b r a y a c o m -
ífiíeon todo e l a r d i m i e n t o q t ie t e a nece-
r̂io a fin de e v i t a r q u e q u i e n e s se l ia-
órganos de o p i n i ó n l a e n g a ñ e n y l a 
¡jasfante la h a n e x p l o t a d o y a , s i r v i é n -
^ d e una f a l s a ^ p o p u l a c h e r í a , s i n per-
nio de Tr de m i n i s t e r i o en m i n i s t e r i o 
p i lando . f a v o r e s , - a l g u n o s de los cua les 
IdesJiónra. dej nob le p e r i o d i s m o esp; i-
¿Está claro? 
Si do In está ,• lo a c l a r a r e m o s . . ' 
i U S i e f l l T E f l T R O S 
E l concier to G a c i t u a g a . 
Ba despertado g r a n i n t e r é s el" a n u n c i o 
concierto que está o r g a n i z a n d o l a Sec-
íde Mús ica d e l A teneo a benehc io del 
a r t i s ta m o n t a ñ é s C a i t o s José Ga-
cituaga y que se c e l e b r a r á m a ñ a n a do-
mingo, a las siete en p u n t o de l a t a r d e , 
B.el teatro de l G r a n C a s i n p d e l S a r d i -
iíero. • 
Sí trata de u n p i a n i s t a m o n t a ñ é s , de 
valor posit ivo y r e c o n o c i d o ; Gar ios José 
Cacituaga, en c u a l q u i e r p a r t e que se p r e -
sente hoy, será r e c o n o c i d o j o m o u n g r a n 
«Hicertista, de u n m e c a n i s m o p e r f e c t i s i -
"ic, l impio, c o r r e c t o ; es de l os p i a n i s t a s 
P asombra e s c u c h a r ; q u e h a l l egado 
«Plena j u v e n t u d a s o b r e p a s a r ese n i v e l 
g o del a r t e q u e s e p a r a a los g r a n d e s 
Wertistas de l os d e m á s p i a n i s t a s . 
|,,•|,̂  por eso m i s m o exue es tá en p l e n a 
|lll' nI|i'i, puede l l e g a r " a m u c h o m á s ; y 
IJeber do todos l os m o n t a ñ e s e s en ge-
P con t r ibu i r a d a r l e los m e d i o s p a r a 
J cooperando a es ta i n i c i a t i v a , de l a 
S p n dp M ú s i c a de l A t e n e o , que si u n a 
; i r w ' ' " I t u i a l h a -de d e s a r r o l l a r , h a de 
'w"enzar p o r p r o t e g e r y a m p a r a r a , los 
F « a p i e z a n a c a m i n a r p o r esta d i f í c i l 
N a del a r te . 
ii»«eeSpi,,:11 es' PUOS' t l ue e i '--""«•hi to de 
""lana se vea c o n c u r r í d í s i m ó ; t o d o son 
•'faclivus: u n b u e n c o n c e r t i s t a , u n p r o -
j™na precioso, q u e p u b l i c a m o s a c o n t i -
g t ó n y u n ac to s i m p á t i c o p o r a f l a d i -
Estamos segu ros q u e iodos s a l d r á n 
. " • ' " h o s ; los q u e a c u d a n a o í r b u e n a 
JMCU y b ien e j e c u t a d a ' h a b r á n , a d e m á s , 
S p f W Q a u n a c t o s i m p á t i c o ; ios q u e 
W¡£ al conc ie r to , a t r a í d o s p o r el deseo 
Pastar su c o n c u r s o a u n a fiesta bené-
^sta n a t u r a l e z a , t e n d r á n e l p r e m i o 
Pronto. 
^ concierto m i s m o ! 
Jy: ^do ihará que l a s l o c a l i d a d e s se ago -
El . * * * 
diente08'"11"51 ' ) a i a ' e l c o n c i e r t o t,s (;1 s ' ' 
v , ' Primera parte. 
¡g«es poé t i cos .—Granados , 
^' ipnsas n e g r a s (de "la Fa,nta.siest"ic.-
t a d o , me rece espec ia l m e n c i ó n la u l t i m a 
de l a s i n f o n í a de l a s «Sie te p a l . a b m s » ' d e 
H a y d n , q u e d i j e r o » p r i m o r o s a m e n t e , con 
g u s t o , a f i n a c i ó n m u c h a j u s t e z a . m u y 
b i e n . 
1SonI- p u e s , u n o s a p l a u s o s s i nce ros , y 
u n o s deseos de p o d e r l e s a p l a u d i r p r o n t o 
o t r a vez. 
E S C A L E R A . 
(ü.) 
- TORRELAVEGA -
MüDtüiiuilla e M a , iuesoi 
[aseioa y latíosa, mafia. 
:-: H I S P A N I A :-: 
Grandes premios en uarios Concursos 
de Barcelona y el'Gran Premio 
de 55. flfl. los infantes en el Concurso 
de 5aníander (1918). 
D E P O R T E S 
11 
Bch i i naann ; 
U n a semi f ina l en los C a m p o s 
de Sport -
A y e r y a n t e a y e r los d i r e c t i v o s r a c i n -
g n i s t a s y con e l los el e n t u s i a s t a I v p e A r -
güe l les , m o d e l o d e r a c i n g u i s t a s d e n t r o y 
f u e r a de l a D i r e c t i v a , l i a n t r a b a j a d o lo 
i ndec ib l e p a r a p o d e r c o n s e g u i r q u e el 
p a r t i d o ¡«Real Vigo»-<<Real . S p o r t i n g » , " de 
G i j ó n , se ce leb re en S a n t a n d e r . P a r a e l lo , 
y s i g u i e n d o ó r d e n e s dé l a F e d e r a c i ó n 
N o r t e , el j u e v e s c o m u n i c a r o n a G i j ó n l a 
dec i s i ón d e l C o m i t é N a c i o n a l r e fe ren te , a 
ser el c a m p o de S a n t a n d e r el des ignad ' . ) 
p a r a j u g a r l a s e m i f i n a l , l i a c i e n d o l o p r o -
p io con el V i g o , q u e se e n c o n t r a b a en Ov ie 
do y v a l i é n d o s e d e l p r e s i d e n t e d e l S ta -
d i u m » , p o r n o conocerse e l hot -d d o n d e se 
h o s p e d a b a n . 
A m b o s d e s p a c h o s U e g a r o n a su d e s t i -
no , c o n t e s t a n d o V i g o q u e q u e d a b a ente-
r a d o d e l a s u n t o y G i j ó n q u e se r e u n í a 
a q u e U a m i s m a n o c h e p a r a t o m a r acue r -
dos . ' 
E s t o s los h e m o s s a b i d o en S a n t a n d e r 
p o r c o n d u c t o d e l a P r e n s a a s t u r i a n a l la-
g a d a a y e r , a n u n c i á n d o s e ' en e l lo l a s a l i -
d a de l i n a C o m i s i ó n de l « S p o r t i n g » p a r a 
M a d r i d , con e l fin de a c l a r a r a n t e e l Co-
m i t é N a c i o n a l l o s u c e d i d o en el c a m p o 
del M o l i n ó n el d o m i n g o pa.sado y p e d i r 
^VVWx VVYWWXVV'VA/V'VVVVAAAA'V'Vi \V-VWWWV WWVVVWWWWWWVX'VVVWVWVWWVVlA •..Wt'WWW 
que e M 
e l e j g r a f i ^ 
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rtlil^i,. 
ANZA b E P A S C U A S . — H e r m o s o e jemplar de r a z a m i x t a sacr i f i cado a y e r 
en el Matadero m u n i c i p a l - (Kot¡ Sámo t . ) 
c ión de l p a r t i d o que , c o m o v e r á , se h a de 
c e l e b r a r e l d o m i n g o 20 d e l a c t u a l en e l 
c a m p o de l a S o c i e d a d t a n d i g n a m e n t e p o r 
us ted d i r i g i d a . 
L a c a r t a pone lo q u e a c o n t i n u a c i p n se 
exp resa . 
S e ñ o r p r e s i d e n t e de l a F." R: N , 
M u y s e ñ o r m í o ; H a b i e n d o s ido desca-
l ' f i c a d o p o r dos meses e l c a m p o q u e en G i -
j ó n posee e l « R e a l S p o r t i n g » a consecuen 
c i a de la a g r e s i ó n s u f r i d a p o r el á r b i t r o 
seño r C a r c e r , h a t o m a d o el a c u e r d o este 
a d i s p o s i c i ó n de l os seño res soc ios d u r a n -
te el d í a de h o y e l r e g l a m e n t o "que, m a -
ñ a n á d o m i n g o , s o m e t e r á l a J u n t a D i r e c -
t i v a a l a a p r o b a c i ó n de l a g e n e r a l . — I a 
D i n ' C l i o a . 
PEPK MONTANA. • 
T I R O N A C I O N A L 
T i r a d a s f e m e n i r i a s . — H o y , a las seis de 
l a t a r d e , q u e d a r á c e r r a d a en l a Secre ta-
Comité", de q u e e l p a r t i d o de d e s e m p a t e r í a de e s t a R e p r e s e n t a c i ó n d e l T i r o N a " 
(Jue a u n h a n de j u g a r los e q u i p o s de los c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n p a r a es la i n t e r e s a n -
c l u b s ( (Spo r t i ng» , de G i j ó n , y « V i g o - S p o r - ^ c o m p e t i c i ó n , a b r i é n d o s e m a ñ a n a en j a 
t i n g » , se ce lebre en e l c a m p o de S a n f a n - S e c r e t a r í a de l C a m p o -de T i r o , a l as t r ^ s 
d e í el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 20 de l ac- ^ l á t a n l e , p a r a c e r r a r s e a l a s iré?, y m e -
tuaJ , r o g a n d o a us ted t e n g a a b ien t o m a r . , • 
las m e d u h i s necesa r ias p a r a q u e i n d i c a - lL« a n i m a c i ó n p a r a es tas l i r a d a s es 
do p a r t i d o pueda Juga rse en el d o , m e n - S5, ' " " . , ,s ,n ,a ' f o m o ío p r u e b a el m . m e r o de 
c l o n a d o , 
' N o s c o m u n i c a e l Co leg io N a c i o n a l de 
A r b i t r o s q ü e p a r a d i c h o p a r t i d o ha de-
s i g n a d o a l seño r I b a r r e c h e p a r a q u e ac 
t ú e de re fe ree , l o q u e , a r u e g o d e l i n d i c a -
d o Co leg io , le s u p l i c o t e n g a a b ien h a c e r 
l l e g a r a c o n o c i m i e n t o d e l i n t e r a s a d o . 
Q u o d a de us ted a t e n t o s. 
• Huele, s e c r e t a r i o . 
Con este m o t i v o a p r o v e c h o l a ocas ión 
i n s c r i p c i ó n é s , q u e s o b r e p a s a a t o d q c á l c u 
lo y p n n isi<ni, y t o d o h a c e s u p o ñ e r q u é 
ei e l t i e m p o nos es f a v o r a b l e l a a n i m a c i ó n 
en las g a l e r í a s de l P o l í g o n o s e r á e x t r a o r -
d i n a r i a y s o b r e p a s a r á a l a de este p a s a -
do vé r a l n d í a s de c a m p e o n a t o de Es -
p a ñ a . 
N o s h a n c o m u n i c a d o b a j o p a l a b r a d e l 
m a y o r sec re to , q u e se h a r á n f o t o g r a f í a s 
de l as t i r a d o r a s q u e t o m e n p a r t e en esta 
" , , c o m p e t i c i ó n . 
p a r a m a n i f e s t a r l e q u e e l d o m i n g o t e n d r á T & t ó b t ó n -hemos a v e r i g u a d o q u e u n o de 
el g u s t o de s a l u d a r l e p e r s o n a l m e n t e su ,os | nás f e r v i e n t e s « t i r a d o r e s » h a o f rec i -
a t e n t o y s. s., • < • (|() s l l m a g n í l i c a c a r a b i n a de p r e c i s i ó n 
L u i s A s t o r q i m . » v l i r ¡ [ (q , „ e j o r é x i t o de es tas p r t i e b a s ; 
De m o d o , a f i c i o n a d o s s a n t a n d e n n o s , K n v js ( ! l de i é x i t o , q u e v a p o d e m o s ase-
q u e t a n t a i m p a c i e n c i a h a b é i s t e n i d o es- g m - a r a és ta c í a s e l e p r u e b a s , la d i r e c t i v a 
tos d í a s con m o t i v o de este i n t e r e s a n t í s i - , ] , , t,S|a R e p r e s e n t a c i ó n h a t o m a d o e l 
rao ( (ma tch» , q u e y a p o d e m o s a s e g ú r a l o s a j - i i e i d o dé es tab lece r c o m p e t i c i o n e s de-
que el c a m p o de S a n t a n d e r s e r á m a ñ a n a m i n g u e r a s de c u y a d i s p o s i c i ó n y c o m p o -
t e s t i g o de l a l u c h a nnás r e ñ i d a e i n f e r e - sc ión d a r e m o s . -nen ia e n ' l o s p r ó x i m o s 
san te q u e j a m á s se v i ó . d ías . 
. A n u e s t r a c i u d a d a c u d i r á n , a d e m á s , IMPACTO. 
LA SEMANA DE PASIÓN 
3UEVES í VIERNES SflMTOS 
E n l a C a t e d r a l . 
C o m o t o d o s l os a ñ o s , l a c o n c u r r e n c i a 
de fieles a este t e m p l o d u r a n t e l os o f ic ios 
de Jueves y V i e r n e s S a n t o s , h a s ido rea l -
m e n t e e x t r a o r d i n a r i a . 
E l j u e v e s , a l a s ocho y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , áe r e z a r o n l as H o r a s c a n ó n i c a s y 
después de N o n a se ce lebró l a m i s a p o n -
t i f i c a l p o r n u e s t m e x c e l e n t í s i m o ¡Tela- , 
do , q u i e n después de c o n s u m i r d i á t r i b u y ó 
l a S a g r a d a " C o m u n i ó n a los i 'nuy i l u s t r e s 
señores C a p i t u l a r e s y B e n e l i c i á d o s ; a los 
sacerdo tes , d i á c o n o s y s u b d i á c o n o s qüe 
i n t e r v i e n e n en la C o n s a g r a c i ó n de los 
S a n t o s O l e o s ; a la r e p r e s e n t a c i ó n de l ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , rp ie a s i s t í a ba-
j o m a z a s , a l g u a c i l e s , g u a r d i a s y d e p e n -
d e n c i a d e l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
A n t e s d e f « P á t e r nos te rH , .eon los c o m i -
s i o n a d o s de los a r c i p r e s t a z g o s , - c o n s a g r ó 
e l « O l e u m i n f i r m o r u m » , y después de l a 
C o m u n i ó n , e l C r i s m a y Oleo d e los C a t a -
c ú m e n o s . 
T e r m i n a d a esta i n t e r e s a n t e c e r e m o n i a , 
so t r a s l a d ó b a j o p a l i o e l S a n t í s i m o a l m o -
n u m e n t o , d o n d e q u e d ó r e s e r v a d o . 
A l a s doce -en p u n t o , los doce a n c i a n o s 
p o b r e s a q u i e n e s l a s u e r t e d e s i g n ó en sor 
teo p a r a r e p r e s e n t a r a los Após to l es , se 
E l v i e r n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d o , h a -
l l ábase e l t e m p l o l l e n o de fieles. 
E n o l p r e s b i t e r i o o c u p ó s u r e c l i n a t o r i o 
e l i l u s t r í s i r a o s e ñ o r O b i s p ó , e n t r e l o s m u y 
i lustBes .señores A r c e d i a n o y S e c r e t a r i o 
de ^ á m a r a d o n J a c i n t o I g l e s i a s y D o c t o -
rad y P r o v i s o r , d o n M a n u e l López A r a -
n a . 
T a m b i é n en e l p r e s b i t e r i d o c u p a r o n sus 
s i l l ones los e x c e l e n t í s i m o s señores gober -
n a d o r c i v i l , d o n A g u s t í n d e L a s e r n a , y 
g o b e r n a d o r m i l i t a r , g e n e r a l d o n . E d u a r -
do C a s t e l l , con u n a y u d a n t e . . 
E n el c e n t r o d e l t e m p l o se h a l l a b a n los 
s i l l ones de l A y u n t a m i e n t o , q u e . o c u p a r o n 
el a l c a l d e , s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , y l o s c o n -
ce ja les señores López D ó r i g a , J a d o , A r r i , 
S o p e l a n a , L a v í n , M a ñ u e c o , Q u i n l a n i l l a . 
L a m e r á y R u i z , 
I I d o c t o r d o n A g a p i t o A g u i r r e , p á r r o -
co de l a i g l e s i a , p r o n u n c i ó de m a n e r a e lo-
c u e n t e e l s e r m ó n d e l a S o l e d a d , q u e l os 
f ie les e s c u c h a r o n con g r a n a t e n c i ó n y r e 
c o g i m i e n t o . • • 
T e r m i n a d o e l ' s e r m ó n se o r g a n i z ó l a 
p r o c e s i ó n d e l S a n t o E n t i e r r o . 
A b r í a l a m a r o l i a u n a secc ión de l a 
G u a r d i a c i v i l de C a b a l l e r í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , - l a C r u z y E s t a n d a r t e 
t r a s l a d a r o n a l c o m e d o r de g a l a d e l .Pa la - de i a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a , b a n d a de 
cío e p i s c o p a l , s e n t á n d o s e a l a m e s a , q u e niüsÍL.. l m i m i c i p a . l v e i upaS0)) d e l ((Cl.isto 
b e n d i j o y p r e s i d i o e l P r e l a d o , s i r v i e n d o - . yacen te» , -esco l tado p o r l a e s c u a d r a de 
les después u n e x q u i s i t o m e n ú . - g a s t a d o r e s d e l r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a . . 
L o s doce «apósto les» y l os dos s u p l e n - , S ( .gu ía i a i m a g e n de S a n J u a n y a e d i -
tes f u e r o n l u e g o o b s e q u i a d o s con u n do- t h m a c i ó n l a de l a S o l e d a d , l l e v a d a és ta 
n a t i v o , p o r e n c a r g o de Su E x c e l e n c i a . ., b o m l ^ Q S de m a r i n e r o s de l a d o t a c i ó n 
E l L a v a t o r i o , del t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . 
A n t e u n e x t r a o r d i n a r i o , n ú m e r o de tte;, D a b a esco l ta a. esta i i ñ a g e n u n a secc ión 
les se c e l e b r ó l a l a s t r e s de l a t a r d e , en la de l r e g i m i e n t o y s e g u í a u n a r e p r e s e n t a -
C a t e d r a l l a c e r e m o n i a del L a v a t o r i o , cu- c i ón de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , c o m -
y a s i i g m l i c a c i ó n expuso en el s e r m ó i r de l p u e s t a p o r el s u b i n s p e c t o r d o n José C a m -
M a n d a t o el m u y i l u s t r e s e ñ o r c o n ó n i g o y p ó n ; p r i m e r o f i c i a l d e l ' « C r i s t i mi.», d o n 
r e c t o r de l S e m i n a r i o , d o n L a u r o F e r n á n - P e d r o F e r r e r ; t e r c e r o f i c i a l , d o n José Z a -
dez,. q u i e n h i z o r e s a l t a r l a s h e r m o s a s en - r a l e ; a g r e g a d o , d o n José M i g u e l V e g a , y 
s e ñ a n z a s q u e nos o f r e c í a a q u e l ac to t r a n s - CapeUanes de l a m i s m a E m p r e s a n a v i e -
c e n d e n t a l q u e h a b í a m o s p r e s e n c i a d o . | r a , d o n A t a j i a s i o L u r b e , d o n R a m ó n 
Otros oficios. A r r o y o ' y d o n J u a n B l á z q u e z ; seis c a m a -
A l a s seis de l a m a ñ a n a d e l v i e r n e s u n r e í o s y doce m a r i n e r o s . 
P a d r e P a s i o n i s t a réííTrió. los t o r m e n t o s pa-1 S e g u í a l a C r u z e n t r e c i r i a l e s y e l c le ro 
dec idos p o r J e s u c r i s t o h a s t a el m o m e n t e p a r r o q u i a l , con t e r n o n e g r o , r e v e s t i d o de 
s u p r e m o de c o n s u m a r su s a c r i f i c i o enc ía - c a p a e l p á r r o c o , d o n A g a p i t o A g u i r r e , y 
va-do en l a Cr t i z . ' de d a l m á t i c a s l o s c o a d j u t o r e s d o n M a -
A las nueve , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obi's- n u e l D iego y d o n F é l i x M e r i n o , 
po ce lebró de P o n t i f i c a l l a m i s a de ( p r e - I n m e d i a t a m e n t e después i b a e l excelon-
s a n t i f i c a d o s » , as í l l a m a d a p o r q u é en e l l a t í s i m o Sr . Ob i spo e n t r e los m u y i l u s t r e s 
no h a y c o n s a g r a c i ó n , c o n s u m i é n d o s e de señores P r o v i s o r ' y S e c r e t a r i o y J u n t a de 
•la ihecha el d í a a n t e r i o r , a c u y o efecto se G o b i e r n o de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a , 
h i zo , con i g u a l a p a r a t o que en a q u é l , l a A I f i n á l de l a s filas, e x t e n s í s i m a s , m a r -
t r a s l a c i ó n d e l S a n t í s i m o - d e s d e el m o n u - d i a b a n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e los Cuer -
m e n t o a l a l t a r m a y o r . pos de l a g u a r n i c i ó n , s i g u i e n d o a l a d e l 
Con l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d " s e des- e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , p r e s i d i d a 
c u b r i ó l a S a n t a C r u z , a d o r á n d o l a , el P r e - p o r los señores g o b e r n a d o r c i v i l , g e n e r a l 
l a d o , l o s C a b i l d o s C a t e d r a l y M u n i c i p a l , g o b e r n a d o r y a l c a l d e , 
en e l o r d e n o b s e r v a d o d u r a n t e l a C o m u - i. A d e m á s d e l g e n e r a l C a s t e l l , a s i s t i e r o n 
s u a y u d a n t e d o n N a z a r i o F e b r e i r ó s ; co-
rone l de l r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de Va-
l e n c i a , don R a f a e l V i l l e g a s M o n t e s i n o s ; 
su a y u d a n t e , c a p i t á n d o n M i g u e l B u r -
g u é s : t e n i e n t e co rone l d o n A d o l f o R o c a ; 
c o m a n d a n t e d o n José M a r í n ; c a p i t a n e s 
ion A v e l i n o d e l a I g l e s i a , d o n F r a n c i s c o 
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" t a r d e 
C i n e d r a m a c u a t r o 
p a r t e s . 
S a n F r a n c i s c o el o f i c i o de T i n i e b l a s , re -
zándose d e s p u é s el C a l v a r i o ú n i c a m e n t e . 
L a s es tac iones . 
T a n t o e n e l d í a de Jueves S a n t o c o m o 
en l a m a ñ a n a de a y e r , h a s t a l a s d iez , f u é 
e n o r m e , l a c a n t i d a d de p ú b l i c o q u e v i s i t ó 
l a s i g l e s i a s j d o n d e , c o m o en años a n t e r i o -
res , 'se c o l o c a r o n e s p l é n d i d o s m o n u m e n i 
tos . 
E n l os d o s ^ i a s , las b a n d e r a s de C o n - , 
s u l a d o s y e n t i d a d e s o f i c i a l e s , h a n s i d o 
pues tas a m e d i a a s t a en s e ñ a l de due lo . 
VVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVWVVVVVA/VVVVVVV VV\ \ VVX \ VV 
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E n los p r i m e r o s d í a s d e l m e s de m a y o 
p r ó x i m o , se v e n d e r á n en p ú b l i c a subas -
t a , a n t e e l n o t a r i o de esta c i u d a d , d o n 
R a m ó n López Pe láez , l as casas n ú m e r o s 
19 y 21 de l a ca l le de V a r g a s . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á n las con -
d i c i o n e s de l a s u b a s t a y e l d í a p rec i so en 
q u e se ce lebre . 
I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 19. p i so se-
g u n d o . 
in fflüTiinziiTrPflscuiís 
E n el m a t a d e r o m u n i c i p a l . 
Desde l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a -
n a de a y e r se c o n g r e g ó en l o s a l r e d e d o -
res d e l M a t a d e r o u n n u m e r o s o p ú b l i c o , 
c o m p u e s t o de i n t e l i g e n t e s y a f i c i o n a d o s , 
q u e q u e r í a n v e r l a s reses d e s t i n a d a s a l sa 
c r i f i c i o este d í a , en el q u e , p o r t r a d i c i ó n , 
m a t a n los t a b l a j e r o s el m e j o r g a n a d o de 
q u e d i s p o n e n . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a b e b í a y a e n 
el final de l a A l a m e d a S e g u n d a b o n i t n s y 
b ien p r e s e n t a d a s reses, e n t r e l a s q u e so-
b r e s a l í a u n p rec ioso t o r o , q u e r e t r a t a m o s 
a i n s t a n c i a s d e v a r i o s señores , y y a des-
de esa h o r a f u e r o n l l e g a n d o reses y m á s 
reses, q u e e r a n i n t r o d u c i d a s en los c o r r a -
les d e l M a t a d e r o o de j a r l as en l a c a r r e t e -
r a , expues tas a l a c u r i o s i d a d de l p ú b l i -
co, s e g ú n el e n t u s i a s m o d e l p r o p i e t a r i o . 
M u c h a s y buenas " reses se s a c r i f i c a r o n 
a y e r y n o s o t r o s n o s h a b í a m o s p r o p u e s t o 
p u b l i c a r l os n o m b r e s de todos los p r o p i o -
t r i o s , p e r o h a b í a t a m b i é n muciho g a n a d o 
que n o m e r e c í a ese h o n o r y p a r a e v i t a r -
n o s e l r i esgo a l e r r o r en ía c l as i f i cac ión . , 
nos v a m o s a c o n c r e t a r a l ú n i c o e j e m p l a r 
sobre e l q u e n o h u b o l a m e n o r d i s c u s i ó n 
y a l q u e , p o r a f i c i o n a d o s e i n t e l i g e n t e s , -e 
ie c o n c e d i ó e l u n á n i m e j u i c i o de «el m e -
j o r » . -
Se t r a t a de u n a vaca de r a z a m i x t a - h o 
l a n d e s a - s u i z a ' d e t r e i n t a mosés , q u e v e n -
d i d a p a r a c a r n e p o r ser e s t é r i l f ué a d q u i -
r i d a p o r d o n José G a r c í a , a n t i g u o m i e m -
b r o de l a S o c i e d a d de G a n a d e r o s de l a 
p r o v i n c i a . 
E s t a p r e c i o s a no iv i l la . c r i a d a p o r d o n 
José G a r c í a en su i i n c a d e l b a r r i o de S a n 
M a r t í n , en P e ñ a C a s t i l l o , d i g n a , según 
m u c h o s , de d e j a r l a p a r a u n a I m p o s i c i ó n 
p o r s u . p r e c i o s a l á m i n a , i n e i v c i ó ' le 
t a b l a j e r o s , g a n a d e r o s , d i r e c t i v a dé l a 
A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s , y de c u a n t o s 
l a - v i e r o n l os m a y o r e s e l o g i o s p a r a l a res 
y p a r a l a . p e r i c i a de l s e ñ o r G a r c í a en su 
cebo, c o n s i d e r á n d o l a co.mo la m e j o r vaca 
q u e se h a . s a c r i l c a d o desde hace m u c h o s 
a ñ o s e n S a n t a n d e r . 
A i n s t a n c i a s de v a r i o s señores a . l m i -
r a d o r e s e- i n t e l i g e n t e s p u b l i c a m o s l a f o -
tografía de s u s o d i c h a ivaca, q u e después 
de S a c r i f i c a d a y c o l g a d a , f ué . e x a m i n a d a 
p o r c u a n t o s l a h a b í a n v i s to án v i v o , cho-
c a n d o l a i g u a l d a d de l as g r a s a s , h a s t a 
en esto b o n i t a , q u e s e m e j a b a n u n a segun -
d a p i e l i g u a l , l i m p i a y p e r f e c t a c o m o su 
c u e r o . 
H a s t a m a ñ a n a n o s a b r e m o s e l peso 
e x a c t o q u e t i e n e en c a n a l e s t a res , p e r o 
se a s e g u r a , p o r los a c o s t u m b r a d o s a es 
tos c á l c u l o s , que. p a s a r á de -WO k i l os . 
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H o y , s á b a d o de G l o r i a , g r a n b a i l e de 
s ie te a d i e z ; 
P a r a m a ñ a n a , d o m i n g o de P a s c u a , es-
t a Soc iedad o r g a n i z a r á u n m a g n í f i c o b a i -
le en P o n t e j o s . 
Sabemos q u e h a y g r a n e n t u s i a s m o .po r 
a s i s t i r a esta j i r a . 
I V o i r a s v a r i a s 
V e l a d a tea t ra l . 
• E l d o m i n g o , d í a 20, a l as c i nco de la 
t a r d e , se c e l e b r a r á u n a a r t í s t i c a ve lada 
en el s a l ó n t e a t r o q u e los r e v e r e n d o s Pftr 
d r e s A g u s t i n o s poseen en R u a m a y o r , po-
n i é n d o s e en escena p o r e l c u a d i o «Ex 
a l u m n o s a g u s t i n o s » e l - h e r m o s o d r a m a re -
l i g i o s o « E l e a z a r » y e l j u g u e t e cóm ico en 
u n a c t o , t i t u l a d o *< \ ¡ Que v i e n e e l gene- ' 
r a l ! ! » 
P a r a es tas o b r a s h a n s i d o p i n t a d a s 
u n a s p r e c i o s a s d e c o r a c i o n e s p o r e l j o v e n 
p i n t o r E m i l i o L l a m a . E n los e n t r e a c t o s 
e| c o r o de n i ñ o s a l i n n n o s e i i t o n a r á u n o s 
c a h t o s de su escog ido r e p e r t o r i o . 
JULIO C0RTI6UERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e só lo l a e s p e c i a l i d a d tic p a r i o s y 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
P a s e o de P e r e d a , fO, 3 . ^ - Teléfono 629 
n i ó n d e l d í a a n t e r i o r . 
Después p r o n u n c i ó u n h r i l l a n t e ser-
m ó n , sobre l as p a l a b r a s de l ' one io P i l a -
tos «Ecce H o m o » , n u e s t r o r e v e r e n d í s i m o 
e i l n s t r i s i m o seño r Ob ispo . 
E n S a n F r a n c i s c o . L a s proce-
s iones . 
T a m b i é n a los c u l t o s de S e m a n a Santa . R o d r í g u e z U r b a n o , d o n R a f a e l C o l i n a y 
t e n i d o s l u g a r en .esta p a r r o q u i a , ^ u - u d i ó don A r m a n d o G ó m e z ; a l f é reces d o n L e a n 
g r a n n ú m e r o de fieles, s i e n d o i n n ú m e r a - d r o Ve lasco S a n t a m a r í a , d o n J u a n Cor -
b les l a s p e r s o n a s q u e r e c i b i e r o n el P a n de ro A r r o n t e y d o n A b i l i o D i u a r l e . 
E u c a r í s t i c o e l j u e v e s . . i p o r el C u e r p o de C a r a b i n e r o s as i s i i e -
L a t a r d e de este d í a s a l i ó a l as c i n c o l a r o n o l . c a p i t á n d o n M a n u e l A r a m i a L u d i -
p r o c e s i ó n de los" «Pasos» , " figurando, en nes el t en i en te d o n M a n u e l M u ñ i z Gómez 
e l l a los de l a « F l a g e l a c i ó n . . , « C o r o n a c i ó n y p o r l a G u a r d i a c i v i l e l j e f e de l a l í n e a 
de esp inas» , ((Cruz a cues tas» , « S a n J u a n » d o n A r a a l i o S a l g u e r o S a n t o s . , 
y l a ( (Doloroso. . . E s t a i b a e s c o l t a d a p o r l a C e r r a b a n l a p r o c e s i ó n secc iones de l o s ' 
e s c u a d r a de g a s t a d o r e s de l r e g i m i e n t o de C u e r p o s de P o l i c í a , de S e g u r i d a d y M u -
V a l e n c i a , r i i c i p a l y u n p i q u e t e d e l r e g i m i e n t o de Va-
A c o n t i n u a c i ó n i b a n reves t idos con mag" l e n c i a , a l m a n d o d e l t e n i e n t e d o n F l o r e n -
n í f i co t e r n o m o r a d o el p á r r o c o , d o n A g a - c i¿ ' R o d r í g u e z L i a ñ o , con l a s ' b a n d a s d e . 
p i t o A g u i r r e , y loé c o a d j u t o r e s d o n M a - c o r n e t a s , t a m b o r e s j m ú s i c a , 
n u e l G ó m e z y d o n . F é l i x M e r i n o . , P resenc ió e l p a s o de l a r e l i g i o s a c o i n i - ' 
- P r e s i d í a e s t a p r o c e s i ó n l a r e p r e s e n t a - t i v a u n p ú b l i c o c o m p u e s t o de m i l e s de a l - " 
c i ó n de l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o - q u e m a s , q u e , p i a d o s a m e n t e , se d e s c u b r í a o 
a s i s t i ó a Jos c u l t o s de l a Catedra l , " y q u e s i g n a b a a i p a s o de l as i m á g e n e s y c r u I 
l a f o r m a b a n el a l e a l d e seño r Pereda F l o r - (.es. 
d i y los conce ja l es señores L a m e r á , l.ó- i.a b r i l l a n t e coOperao ión q u e p r e s t ó a l 
pez D ó r i g a , Jado . A r r í , S o p e l a n a , L a v í n , c u | t o el e l e m e n t o m i l i t a r f ué m u y f a v o - ! 
Q u i n t a n i l l a , M a ñ u e c o , R u i z y s e c r e t a r i o , a h l e m e n l e c o m e n t a d a p o r el g e n t í o , h f i - j 
don S i x t o V a l c á z a r . . c i endo m e r e c i d o s e log ios de l a m a r c i a l i -
A b r í a l a p r o c e s i ó n l a b a n d a de m ú s i c a dad dé las t r o p a s y a g r a d e c i e n d o v i v a - 1 
m u n i c i p a l y la c e r r a b a u n p i q u e t e de l re- m e n t e a l b i z a r r o g o b e r n a d o r m i l i t a r de 
g i m i e n t o de V a l e n c i a , a l m a n d o de l a l fé - l a p l a z a , s e ñ o r C a s t e l l , su i l u s t r e t ep re -
rez don A r t u r o F e r n á n d e z F c l i t a s , con i s e n t a c i ó n . 
b a n d a s de c o r n e t a s , tambt i r .es y m ú s i c a . 1 Después d e l a p r o c e s i ó n se c a n t ó en 
O C U L I S T A 
C o n s u l l a e n W a d - R á s . T , de I? ñ l . E n 
el S a n a t o r i o M a d r a z o de i n ."V 
S a l a N a r b ó n 
H O Y 
BLANCO TRAGICO 
P r i m e r a j o r n a d a . 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
La vuelta del pasado 
p o r H E S P E R I A 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c i o expru feeo a todo 
c o n f o r t , M a r t i l l o , 5. 
Se a m p l i a u n a pens ión p a r a señoras y 
señor i t as . 
Casa de c a m p o p a r a excu-aionee. e^co-
laree y j u e g o s . 
Coche para" el s e r v i c i o de] p e n s i o n a d o 
Carlos Roüríguez Cabello. 
de l S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de l a M a t e r n i d a d de S t A n t o i n e 
de P a r í s . 
r i R n í l fl • E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a -
U H ü J l i . d e s d e t a m u j e r y p a r t o s . 
«Rad iun» y R a y o s X 
D E DOS A C U A T R O 
W a d - R á s , 3, tercero. 
Excep to los d í a s fes t i vos . 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ños y d i r e c t o r de l a Go ta de L e c h e . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — D U R O O S , 7, 
Dr. Sainz de Varanda. 
Par tos y enfermedades de l a m u j e r . 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
f u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . " 
ConsuUa de 11 a i . — S a n F r a n c i s c o , 27, 2'" 
T E L E F O N O 971 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
HLANCA', NUMERO-iü, I.U 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a se is . 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de aho r ros ' , t r e s p o r c i en to i n t e r é s 
a n u a l . 
Depós i t os en e fec t i vo , v a l o r e s y a l h a j a s , 
. C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y m e -
d i o a n u a l . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuen tos , p r é s 
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , a c e p t a c i o n e s y 
d e m á s o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
C u e n t a s de c r é d i t o / p a r a v i a j e s , g i r o s 
t e l eg rá f i cos . 
Míate de M i de miso XIII 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Ins t i tuc ión benéfica que a c t ú a ba jo el 
protectorado del E s t a d o . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s .de c r é d i t o con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 p o r 100 de i n te -
r é s a n u a l ; d e c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 1/2 
p o r 100; con g a r a n t í a de v a l o r e s d e l Es-
t a d o , a l 4 1/2" p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
5 p o r 100. , , . 
. P r é s t a m o s sobre r o p a s , efectos, a l h a -
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a su? i m p o n e n t e s m a y o r i n t e -
rés h a s t a m i l pesetas que l a s d e m á s C a -
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sa t i s f ace e l 3,50 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sa t i s face 
el 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en e l ac to de 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e d e s t i n a el 
Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a p r e m i o s de 
i m p o n e n t e s . 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De diez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa méd icos de las c i nco partes de l m u n d o po rque foni° 
fíca, a y u d a á las d igest iones y abre e l ape t i to , c u r a n d o las taolest ias d e l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
i$/ do/or de estómago, l a d ispepsia, I ss acedíss, vómi tos , inapetenc ia , 
d iar reas en n iños y adu l tos que, á veces, a l te rnan con est reñimiento, 
d i la tac ión f úlcera d e l estómago, <st& Es ant isépt ico, 
De venta on las prinoipales farmacias del mundo y en Serano, S0D MADRID 
I 
e i L . Í̂ ÍJÉÍ̂ U.Ó o A r s i t A B R O 
N E U T R A C I D O 
I m c l i s j p e i i s a b l e p a r a c n - r a r i n -
m e d i a t a y p e r m a n e n t e m e n t e 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
STÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
d e c o m p o s i c i ó n o r i g i n a l í s i -
m a , T J I V I O - A . ; s i n b i s m u t o , 
b i c a r b o n a t o s , m a g n e s i a ^ n i 
c a l m a n t e s . 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e 1 U l i t r o , 1 0 p t s -
<P0NCJESI01V̂ n-I0 EXCLUSIVOS 
J 0 5 É MAF^IN 6 d L A n . - - 5 e \ 7 I L L f l 
( ic l (c i - i 'cno. S.- les p r - ' ^ u n l a t a ñ l b l é ^ si Ifl a i l u T l í a i i r i . f l a . - - man i l i c . s fas n m t r a d i c -
; V g i ' i r i i l t u r a m-ci-si la m á s proioeciól} (JH© ' • i m i r s .(/n a l a l i n o s r x i r r i i i n s . 
ac l na l u i r m e s f i ' d i i r cd i ' po r ' la l a r i l a o ' i n l r i i i n i a , l ie IMII'M) la ( I r l r i i ' . - i im d r l 
uKí i ios . ' Ai iuclo. ' t i i , fm' ' p o r s e a i i s d a voz er i í f f túcu ló 
I n a ci i - ia i la i- sémejain^e se e n v í a a los 
i r e p i T s c n t a n i c s Ú,é l as c lasos o b r e r r i s , eoilV 
s iUerándose1 «|ue*',si.! is ñ l i i m a s fepresen i ; 
t a n los i i d c i e s c s de lo« ( l o u s u m i d o n í s . 
DÍCIKL c i i -cu laV s o l i c i t a u n a n- Iac in i i d e l 
ros te de los r o n u í s t i h l o s i n d i s p o n s a h l e s , 
ropa, y a l q u i l e r de casa. 
V a l i é n d o s e de los i n r o n n e s FecógulOj? 
p o r m e d i o pie estas c i r c u l a r e s , l a Comi -
s i ó n p e i n i a n e t d é t i ene e l p r o p ó s i í o de es-
t u d i a r d i d a l l a d a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s 
u i a n e e l a i ias de l R e i n o . Se d o c l a n q u e 
es l.n, i n t e n c i ó n r e f o r m a r los A ranée les (¡e 
t a l modo., que , no s o l a m e n t e r e d n n d ' i r a 
en be i íañc ip de las i n d u s t r i a s espa r tó l a * , 
s ino q u é &erá m i a u x i l i o p a r a d i s m i n u i r 
p l e levado costo de l a v i d a . Se d ice que' el 
e s t u d i o de l a s ' m e d i d a f i q u e h a n efe ser 
a d o p t a d a s o e n p a r á , po r |o m - n o s , u n es , 
p a c i ó de seis o s iete meses, y , p o r cons i -
g u i e n t e , la n u e v a ley uo se rá Ppt f ie t idá á i1 
C o n f i e s o anteé d e ' i o s i d l i m o s meses de l 
a ñ o en c u r s o . E l i v is ta de esta rd t i 'ma GÍ r - , 
i - i i n s i i i i i c i a , no es p f o b a M é q t ie ÍQS nue -^ 
vos A ranée les p u e d a n se r -puestos en v i - , 
goy an tes del p r i n c i p i o de l año 1930, i 
K s p a ñ a l ia revocado ya sus ' f r u t a d o s 
c o m e r c i a l e s con S u i z a , A l e m i u i i a , D i n a -
í i íá rca y N o r p e ^ a , fcjüe r e ^ l a m e i i i a i i a u sta 
c o m e r c i o i-on esos países an tes de j a gue-
r r a . T o d o s los d e m á s p a í f e s e ran . n esa 
a Sa la res p o r ¡ á i i n a r d i a c i v i l y SQTnetidó 
a u n n u e v o y n i ; is e s c r u p u l o s o in te r i ' i ' í a " -
t o r i d , 
'Según n u e s t r a s n o i j c l a s . es | j \ ' c ! : a i l o a 
p r e g u n t a s , el A ñ á d e l o , después di no po-
cos es fuerzos , c o i i H u y ó por . doin'fesoTSG a u -
t o r de l Hecho. - • " • 
.Ayer. .Xnac le io , a l pa rece r c o n v i c t o y 
confeso de su d e l i t o , mé cóndUf iUÍb a S a n -
lán 'd i ' r , d o n d e p res ian . ' nuev.-i dfeclará-
c i i u i a n l " el j uez de p r i m e r a m s t a n c i a j -
. .Con ' este d e s c n l u ' i m i e n l o . d e b i d o a, l a 
a c t i x i d a d y p e r i c i a de nuest i -as a u t o i ' i d a -
des, e s p e c i a l m e n t e de l r e f e r i d o eafeo de 
la Crjiapdia c i y i l , l a p p i n i ó ñ p j i b i í é a j p r o 
t u n d a i i i e m e m a l t r e c h a p o r la ! m j ) u t i i d a 
y m i s t e r i o de que este c r i m e n a p a r e c í ; 
i -odeado. l a r vue t l o a r e e o l n i r ' s u n a t u r a l 
f r a i r ¡ u i l ¡ i l a d . 
Danie l G . Mur i l lo 
H e r a s , IT de a h r i l de ló l 'J . -
De S a n t a n d e r a T o i ' í e l á t f i g a ; s a l i d a . 
I i . io ; l l e g a d a , l»,fÍ4-. 
I !e TbTl 'e íavega a S a n l a n d e i : sal ida., 
11),'$; l l e g a d a , 20/K 
Taanbíéñ c i r c u l a r á n en i 's los d ías los 
t r e n e s t r e n e s d e - f e r i a s y m e r c a d o s m ú ñ e -
l os 21 y ¿ i , que j j . - ne i i siL S a l i d a ' . a l a s ' 
/ . . ' i; de S a n t a n d e r y a las 
la vega . 
12.ó de T o r r e -
NOTICIAS S U E L T A S 
Se c o n s t r u y e n toda (4a|á 
o r t o p é d i c o s , b r a g u e r o s v . ^ ' ^nn 
d ia les , r n -dé las y cabeslViip Ü,V? 
Gramófonos y M " ; 
O P T I C A , F O T O G R A F I A I 08 
GARCIA-, ( O P T K V ' S I 
S a n F r a n c i s c o , 15—Teléfono' 
E N M A D R I D - ' ^ > 
A M E R I C A N O P T I C A L spp 
la (Pa lac io A L C A L A . 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro S a n Mar t in . ) ^ A A i n a o S U j ^ 
a d e s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la N a - : s e r v i c i o a la c a r t a y p0r 
•ía ' va . . M a n / a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o . Serv i i - io e s p l e n d i d o para bLyi% 
f a l " esmeT-ado en c o m i d a s . — ' l ' e l . Oúm. 125. zos y KIUIICIIS». '^S,] 
1 • — ' S a l ó n d'e ié , chocola tes 
• L M u t u a l i d a d E s c o l a r «Sotile^.a;). - Se 
etc.' 
S c k r e u n a r a t e r í a ; 
A n t e a y e r el g u a r d i a m n i u c i p a ! señor 
M a r u r i rec i jpéíÓ J"> paquetes de p u n í a s 
que h a b í a n v e n d i d o en d í f e t e des s i l l o s 
los j óvenes A n t o n i o R a m o s Cou/.;de:<; de 
diez v ̂ ie le . iños, v P r u d e m - i o ' M a / ó ' i L i o -
y r e m a i l 
), u t i l i z a n -
o h r a s G r i -
m a , de q u i l i c o , los cu-alíNS JÍ s i i vez " h a b í a n 
época t r a t a d o s so l i re la base de la n a c i ó n p e d i d o en d i f e r e n t e s ocas iones en la fe-
m.fis f a v o r e c i d a una d o c t r i n a i j i io fué i n - . r r r l e r l n de los señores U b i e r n a 
l e r p r e t a d a según las norma.s europeas.-
. T o d o s esos conven ios d e j a r á n de l e n e r 
efecto "1 20 ¿e s e p t i e m b r e de 1919, y d e -
" jaiew d e . e s a lecha e l i c o m e r c i o de todas 
fas nac iou / ' s ( p i e d a r á s u j e t o a l a a p l i c a -
, r ' . óu m á x i n i H d.í h.s A r á ñ e l e s a c t u a l m e n -
te en v i g e n r i u , 8 inenuí : «pie s e . f i r m a n 
nnevos f r a l a i l o s an tes de esa le j - i i , . , ,i no 
. s e r q u e se l i a g a ñ a r r e g l o s p a r a que con-
, t i o i i e n en v i g o r los de rechos a c t u a l e s has -
ta que se a p r u e b e l a n u e v a loy,» 
convo( -a"a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n e r i a a 
t o d o s los p a d r e s dé los n i ñ o s n ü i t u a l i s l a s . 
p a r a m a ñ a n a d í H i i i n g o , 2$ dei c o r r i e n t e 
mes. y ! :o rn de las once efe ia n r a ñ a n a , 
éü el ' d o m i c i l i o s o c i a l , escuela m u n i c i p a l 
de n i ñ a s , s e g u n d a de l Este., p a r a asunto1 , 
de g r a n i n t e r é s . — L a I d l e c t i v a . 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníf icos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores ' 
Díaz , Odón y D'Hers 
1 a g u e r r a con las a r m a s , p r o d u c e el e \ -
S u c u r s a l en la terraza del «! 
B a n c o 
A g r í c o l a C o m e r c i a l con u n a s u s c r i p i - i o n 
p o r ' v a l o r de !lil.i;i)U pése las , c r r e s i , , , , , -
d i e n t e s a 181) acc iones de ,">"() pes. ' as . 
t o t a l 
q u e 
V e r i f i c ó c o m p r a s en c o m ú n po r u n t 
de f^ÜSÍJBfr pése las , c o n l r a tyíAÍÍM 
se r e g i s l r a r o n en el e j e r c i c i o a n i e r i ¿ r . 
L a C a j a C e n t r a l de A h o r r o s Cuérita cwn 
un c a p i t a l a. f a y o r de los i m p o i n u les que 
se i ' lesa a 238.362,(Ip p i ' se tas . c o n t r a un 
tót'ál de láÓ;V91i^ ( jue c o n l a h a eti el a f íü 
p a s a d o . ''. ' , 
t u r i c e i i s e y deseamos n u e v o s ' a vanees .-en 
el e j e r c i c i o a c t u a l . 
El arma bolcheviquista. 
M í A N C C i U n " . - l ' n d i a r i o h . landés se 
ha exp resado estos d ías f u e r t e m e n t e con-
• i r a la ex tens ión de u n «d io l chev iqu i smo 
inte lectual>{ en A l e m a n i a , y con este n m -
i i \ o d ice ip'ie la o p i n i ó n e s m , d ispue.sla, a 
echa r f ue ra el d i a h l o - d e la E t i l e i i t e . p o r 
el He lce l iú de l ho ichev iq i i - ismo? 
ICn A l e m a n i a t u n d e cada vez m á s la 
. i d e a de que s i noso t ros , los a l e m a n e s , he-
mos de ser e m p u j a d o s a un a h i s m o s i n 
f o n d o de v e r g ü e n z a y d e s h o n o r , debeíuos , 
a m e s de s o p o r t a r esta s u e r t e , b u s c a r re-
I u g i o en el ho lchev i ip i i smo. - . 
l ' .m is ide remos u n p o c o hi a c t u a l s i t u a -
iój f : el i ' iohiei no de los S.iviets- c o g e r í a , 
n a t u r a l m e n t e , l a m a n o o f r e c i d a p o r A l e -
m a n i a con u n a s a t i s f a c c i ó n i g u a ! c o m o 
a c o g i ó la p r o p o s i c i ó n de d i s c u i i r las con-
d i c i o n e s de u n a r r e g l o con los l e p i v s e n -
t a n t e s de la E n t e n t e en las i s l as de los 
I ' i í nc ipes . Sañémos lo (pie eslo s i g n i l i c a . 
' j i a n t a s veces h a n es lado los h o l c h e v i -
q u i s en el c a m p o de o p e r a e i o n e s de l l í á l 
l i en en « p o n r pa r l és i i con n u e s t r a s t r o p a s , 
l a n í a s - \ e c e s f i an c o n s e n l i d o (dios m u i u a 
" m e i i l e en las l i n e a s de d e m a r c a c i ó n y h a n 
p a c t á d o las c o n v e n c i o n e s m á s a d m i r a -
Mes; p e i n s i é m j i r e h a n l l e v a d o ef o h j c t o 
de g a n a r t i e m p o p a r a e l los m i s m o s , c o m o 
h i c i e r o n en -Hresl L i t ó w & H , e j e r c i e n d o en-
t r e í a n l o u n a p r o p a g a n d a b o l c l c - v i q u M a 
. m:-is i m e n s a n ' d a v i a en e l e x t r a n j e r o . 
One d iga a h o r a el pueb lo si esto es, O 
( o i i s l i t u y e , nn m o d o c o r r e c t o (pie p u e d a 
s e r v i r de hase p a r a c o n c l u i r t r a t a o b s so 
bré d i c h a base. 
Si nos e n i r e g a m o s a l h o l c h e v i q u i s i n o . 
la ex i ' - ienc ia . i le A l e m a n i a <-omo C.stado, 
É i' v i da i ' coñrrmiea y su i -u l t u r i, s e r á n 
d e s t r u i d a s , . v . i i o s ido p o r c o r t o t i e i p l i o . 
s ino p o r todB el . p o r v e n i r . 
\ ( m i s e j a m o s a n u e s t r o p u e h l o que n o 
se h a g a i l u s i o n e s :fcÓíl r. 'Sin.clo a l h o l c h c d ía ( l unes ) , no se a i l m i l e n n i ños . 
v i q u i s m o ruso , l.e pr (>ven in ios díte r(& ' ^ 
t i r e las a r m a s , que podemos m a i i e j a i ' i " 
d á y í a : las de la j u s t i c i a y la e q u j d a d . Le 
a c o n s e j a m o s t íTinhién que cae r í . im i ) s en 
el a b i s m o si t i r á r a m o s en n u e s t r a p r o p i a 
casa la a n t o r c h a e n c e n d i d a , pues to que 
luego no t e i f d r i a m o s m e d i o s n i s e r í a m o s 
i apaces de s a l v a r l a de la d e s t r u c c i ó n . 
T e r o , c o m o todos sahemos m u y h i e n . 
l o i eden o c u r r i r a c o i í t e c i m i e t t t ^ s f r e n t e a 
i - - í 'ualef i nos s v a m o s in . l e fensos . Y l'os 
a e e n u . • i u i i e ' i i es h a n de t o m a r en r e a l i 
d a d t a l r innbó", sí la E i i íon fé- i ns i s t e en su 
¡ io l í i i ca i n s e i i v a l a , que e q u i v a l e a la ae l i 
' ' t i f d de i n i n a r los d j q u e s (pie p r o l i ' g e n a 
l-hn opa ' c o n l r a . la m a r e a holchex i q u i s l a . 
(í'ué ÜU fiC i i n a ^ i n e ia l ' n l e i i i e (pie p u e d e 
C p p y é r t i r a M e m a n i a en u n a esc lusa (pie 
d e i i ' i i g a está m a r e a , p a r a s a l v a r a e l l a , 
m i s m a de ser i n u n d a d a . Es to ser ia p e d i r PieWWX A d e m á n , coiUO r e p r e s e n t a n t e s de l 
m a s de lo pos ib le a l a l u u n a n i d í i d a l e m a - G o b i e r n o , f o r m a n p a r t e de l a C o m í - i o n 
l o s d i r e c t o r e s de A d u a m i s , C o m e r c i o y 
A g r i c u l t u r a , y el d i r e c t o r de. C o i i i e i e i o 
de l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . T a m b i o u se (¡e-
s i g n a n p o r e l C o h i e r n o o t ro« d..ce m i e m -
1 ' l i " - ' r e p ^ ' ^ d a n l a a g i ' i í a h u i a , ia 
i m i u s l i ' i a y los obre i 'os . 
U n ballenato-1 
Pon los t r i p u l a n t e s de l v a p a r c i l o de 
pesca «¡ ' ' i l i l h ) , c u y o a r n r a d o r es d o n R t í -
f i no A l o n s o , fué v i s t o y c a p t u r a d o con u n 
a r p ó n , en a l t a nia.r, un h a ü e o a i o de rnág 
de c i nco rbe t rps de l o n g i t u d , i ' a t r o n i ' a h a 
el ba rco e l ' ( o i i o e i d o pescado r losé R l a n -
c h ó , , 
E l cetáceo f u é d e s e m h a r c a d o en la r a m -
pa de la d á r s e n a , c a u s a n d o '"a so rp resa 
de n u l o este v e c i n d a r i o ' q u é l ia á c u d i d n 
E s t a s i n s c r i p c i o n e s h a n r e s u l t a d o en tui nuísa" a v e r a l b a l l e n a t o , 
p a r l e el p r o b l e m a del c r é d i t o a g r a r i o " ; i s - ' U n a nov i l l ada -
vía ñ a u a 
dez paque tes en un t i d a l de I I 
do el n o m b r e de l m a e s t r o de 
s a n t o J a c i n t o A l o n s o . 
Es te señor , a l l i q u i d a r sós c u e n t a s e,n 
d i c h a fe r re ' i e r i a . niotó COTI sorp resa une,, 
u t i l i z a n d o su c i -éd i lo b y m u c l i a c h o s en 
c u e s t i ó n , se h a b í a n l l evado las p u n t a s , 
.p ie luego f u e r o n v e n d i e n d o a b a j o p i e 
d o . - " 
K l ¡ m p o r l e de los- p a q u e ó s es ia ' .ados S" 
hace e l e v a r . a m á s de MO poseías 
1 E l g u a r d i a señor M a r u r i . IÍUC , i iuo a ' i -
i \ o s d e c i m o s recupe ró p a r t e le los paque-
tes de p u n t a s robados , puso .éstos a dis-
p o s i c i ó n del Juzgado del E s l e . que orde-
nó el i ng reso de los m u c h a c h o s en la cá r 
l e r m i n i o de. la h u m a n i d a d ; la 
las j n d u s t i á a s ' l a s m e j o r a y sel 
P i co r del Po lo , es ' v a , p o r si 
niéíOr d e n t í f r i c o dé ! m u n d o . 
p u e r r o 
• c i o i i a . 
l ecc ión . 
de 
Él 
CAPITAL : PESETAS 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y deposii""1' 
t a , u n o y m e d i ó po r c ieníd^ i 
a n u a l . • Uf! 
T r o s mesees, dos por cieiifo 
1 n a ñ o , t res po r c iento a r t í J 
C A J A D E A H O R R O S : A la i 
p o r - c i e n t o do i n i e rés anua l 
pesetas, Cos. in tereses se üljrt*? 
de Cada semes t re . , • 
C a m i n o de m o n e d a , carias H 
órdenes de B o l s a , descuentos 
de crédito. 
C a j a s de segur idad para n ¿ 
i n d i s p e n s a b l é s p a r a guar ía j^i 
valor-í 's v ' l o c n m e n t o s de 
.j 
Los mejores c a r a m e l o s y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n F r a n c i s c o , ^7. 
'"•'I'orb. 
y n e r r o r . — . E i r la esque la de d id ' i i nc ión 
de doña Vn' ton ia T r u g e d a VelásGO !(que. 
en paz descanse) , p u b l i c a d a el d ía 17 del 
t o i T Í e n l e . se i ncu r j - i ó en n n e r r o r d i e j e n -
d<) ¡pie la f i n a d a e ra v i u d a de Ve lasen , 
s i endo así que lo era' de dón Kr; . neisco de 
la Riva." 
l o n i n v i o 
Antiguos alumnos salesiauos. 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las once de la m a -
ñ a n a , l l e g a r á n a Sant -a i ider los a n t i g u o s 
a l u m n o s de I b i r a c a l d o l i i l b a o ) , con o b j e l o 
de p a s a r dos d í a s a l l a d o de sus e a m a r a -
d a s de ' esta ( d u d a d . 
Deseosos los vascos de d a r u n a n u e v a 
p r u e b a de sus c u a l i d a d e s a r í ísl ¡cas., 
t r ae f l p r e p a r a d o u n selfetto j j r og ra tn ' q l i 
l e r a r i o - m u s i e a l , que se p r o p o n e n d a r a 
r o ú o e e r en la v idada (pie c e C o r a r á u el 
d ía de su l l e g a d a , a las seis de Ui l a r d e , 
e n el Co leg io S a l e s i a n o del A l t a , ¡ a r a ' l a s 
f a m i l i a s d'e los a n t i g u o s a h i m n o s s a n t a n -
d e r i n o s : ve lada que será r e p e l i d a el l u -
nes, en r e f e r i d o Co leg io d e l A l t a , a la m i s -
m a h o r a d td d ía a r u r r i o r . E s t a s e g u n d a 
i ep i ' ese i i t ac ion será en obseq-uio de los se 
ño res p r o t e c l o i e s de la O b r a S a l e s j a n a . 
l .os a n t i g u o s a l u m n o s q u l ho h a y a n re 
e i b i d o i n \ i l a c i i a i [ a i r a la p r i m e r a de estas 
v e l a d a s , p u e d e n p a s a r a recoge r l as a l 
C i d e g i o de Ci ñas, d u r a u le w\ día de. b o y , v 
el de m a ñ a n a , d o m i n g o . 
l.os señore.s sace rdo les y re l i ' i o ^ o s ¡me-
d e n ' d a i se p o r i n v i t a d o s . 
T'éii igaso en (Mienta q i i ' ' e t i la f u n c i ó n de l 
celebra.'-.i en osla; 
p l a z a u n a p r e c i o s a n o v i l l a d a , es toquean -
do c u a t r o m a g n i i i e o s n o v i l l o s de Ja a f a -
m a d a g a n a d e r í a de don I g n a c i o < a n c h e z , 
de S a n t a n d e r . c u a t r o conoc idos a r i s -
t ó c r a t a s de S a ñ l a n d e r , d i r i g i d o s p o r 
los n o v i l l e r o s m o n t a ñ e s e s M e n c h a c a j 
M í d i n a . • 
! a n o v i l h r d a c o m e n z a r á a las •! y med ía 
de la t a r d e , p o n i e n d o ta E m p r e s a de v a p o 
fes «¿ai'éetas» u n s e r v i c i o a la i l egada (¡el 
t r en d e ' S a n t a n d e r , de las dos de la l a r d e , 
p a r a que p ie -dan a s i s t i r los a l i c i o i i a d o s . 
l ' o r la noche , y en h o n o r de los oma-
t a d o r e s •. se c e l e b r a r á u n m a g n í f i c o baíh^ 
en el C í r c u l o A r t e s a n o . 
L á s f a c h a d a s . 
A n t e a y e r y a y e r f i a r o n le i t i oa i a d a s 
l í l a c l u i d a s de o í ros l a n í o s edüic i .os, (pie 
se h a l l a b a n en m a l a s cond ic ione- - de esr 
té t i ca . • . , 
S i n pe rmiso . 
Coi- ca rece r del c o r r e s p o i i d í e n ! 1 o e r m i -
so p;ira. c i r c u b r r p o r , l a s ca l les ciñ la p'O 
I j l a c i o n f u e r o n avej- d e n u n c i a d o s p o r la 
( d i a r d i a m u n i c i p a l a l g m a r s ca r ce l e ros . 
Jt i escándalo. 
I 'or cues t i ones de fa iMi lp i n|e.4i i nna j ' pd 
¡ tyer , a l as once de la m a ñ a n a , en la ca-
0,6 de Isalwd 11. L e o n o r !v I M ", io • y su 
s o b r i n o PédrQ C e r n á n d e z , los c n a l e - (ne-
r ó n d e n n i i c i a d o s po r la ( l u a r d i a l o u i j i , ; 
p a l . 
- - L a s a l u d públ ica . 
I a f n i n r d i a n i u n i c i i ' f i l d e n u n c i o a y e r la 
t u b e r í a de los r e l í e l e s de la. i a s a m u u . - r o 
I' de la ca l l e de la F l o r i d a , 'p ie se h a l ' a 
en m a l a s c o n d i c i o n e s , l i j i i - r indose. -a las 
h a b i t a c i o n e s de la ca>a las RS,mtr> 
E l m e j o r de todos los jabones 
cOinpoacntes de su .hUmcaci6nv!| 
n i e r a d a • ( d a b o r a c i ó n . p j niás 
uo 5ÓÍ0 po r ser el q u e i n ás-dura • 
q u e n o es t ropea n i (pierna los ¿h3 
vados con é l . 
P e d i d l o en todas las pattns J 
s i e m p r e l d i n a rca estampada 1 
t r o z o . 
ra iman rapiaameme la 
tos. Gutvtn siempre CA-
T A ' RÓSf A S M A Y 
G R i P E 
Tro / .os 
m o n t e . 
de. aOO y 25(1 gramos eía 
Asociación G a t c i i c a de m a e s t r e s de 
S a n t a n d e r . - , S e convoca a I b i señores 
n*aeslr(»s a la j u n t a g e n e r a l p.'e se cp-
•oles l e b r a r á i n a ñ a n a . d o m i n^o,-i*!,) •bd - a c i u a ! , 
LOS ESPECTACULOS 
- M a ñ a n a d o m i i ó 
• C o i n a n m s de " E l C o r r e n E s p a ñ o l » : 
« L a pr ime. ra , r e u n i ó n de Ja ( . j an i s i /m 
C I R C O D E G A L L O S . -
uo. seis g r a n d e s peleas. 
' SALA N A R B O N . — T e m p o r a d a df cír ' 
a oí o u r r / i f i ^ 
l esde las s i e f e . — i P r i i n o r a j o r n a d a dé la 
ser ie a m e r i c a n a <d i lancó t r á g i c o » . 
P r o t a g o n i s t a . E d d i e P o l o . 
P A B E L L O N N A R B O N . ^ - i e m p o r a d - J 
c i n e m a t ó g r a f o . . 
Desdg la s i e t e . — C r a n p r o g r a m a , c ó m i -
co. M a ñ a n a , d o m i n g o , p r i m e r a j o r n a d a 
de c l i l a n c o i r á g i c o v . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de / a r -
zie las y c o m e d i a s , b a j o la d i r e c c i ó n de l 
p r i m e r a c t o r y ( l i r ee to r E n r i q u e B e u t y él 
m a e s t r o e o n c e r l a d o r \ ice i i ie Pe l l i co r . 
F u i u i ímes p a r a noy s á b a d o : 
A las. s iété en p u n i ó (dob le ) .—ML ÍX Pe -
vo l losa . ) y K] a."verbena de l a P a l o m a » . 
A las (íjez d o l d e ) . — « E l n i ñ o j u d í o " . 
d e s i g n a d a p a r a r e v i s a r los A ra i ice les 
p;.!C.les tbVá l u g a r el día. :',] de m a r z o en 
el des j i acho del señor d i r e c t o r g e n e r a l d e 
A d u a n a s , l .os e n c a r g a d o s de esíe t r a b a j o 
son» lós' re.pi . -s i -n iantes dé los ímerf tSps 
a g i ¡c(. las e i n d u s t r i a l e s de l pa/s y de la.-
c lases ob r . r as . l..is p r o d u c t o r e s d f l cercar 
IBS h a n e leg ido i i i i i ' \ ' e i n i e m b r . i s ; los ga -
n a d e r o s , d o s ; Tos i n i cresos i n d u s i r i a C - , 
n u e \ e , y lOg ó b l e l o s , dos. KSIos rep resen -
l a u t o s h a n s i d o e leg idos p o r Jus íntfccé&eé 
m e n c i o n a d o s , s in la i u l e i v c u c i ó n de l l i o -
  i i i i n i i ' l í i  i -
oa. S i e x i g i e r a oslo dé A l e m a n i a ; no há -
ia- i po te i i e i as b á s t a n l e s f u e r t e s f i a r a 6v i -
l a r (pie se a b r a n las c o m i m e r t a s rfUe cié 
i r á n r ) d i q u e . C u a n d o e n t o n c e s l as - reé i s -
r o r n p a n , y t u e r c e n t e n c i a s a c i i m u I m i a s §e 
su ¿ar t i fho la ru . ina de la E n t e n t e se rá so 
í r u r a . • 
E L C R I M E N D E H E R A S 
Se detiene al supuesio autor 
P o r l i l i , puede cas i a s e g u r a r s e p o r e o m -
p l e i o fpie ha ca ído ya en m a n o s de la j u s -
l i c i a ' - o l a u l o r del a s e s i n a t o c o m c l i d o en 
la pe rsona del j o v e n P e d r o C a b a r g a M i e r . 
c p v o c a d á v e r a p a r e c i ó , c o m o r é c o r d á r a j i 
n u e s t r o s l ec to res , m u t i l a d o y d e s n u d o , de 
m e d i o c u e r p o a r r i b a , en oí c a i í a l i l l o de 
¡«Minas de l l e r a s » , la t a r d e de l P! del , ac-
t u a l . 
l.a p e r s p i c a c i a de l cabo de la ( d i a r d i a 
c i \ ¡ l del pues to de So la res , señor ("ion/.a-
lez, y la consta u le a c t i v i d a d y d i l i g e n c i a 
h a n presta-do en esta ocas ión n n excé len te 
ser . i c io a la j u s t i c i a . -
Cesde los p r i m e r o s ' m o M i e u i o o s le a y e r o n se c i i r s ó l a . ü p . o r t u h a 
Acción social agraria. 
L o s s i n d i c a t o s a g r a r i o s de M a r i o s , . la-
m i l l e n a , T o r r e d o n j i m e n o , J a é n , A r j o i i a , 
A r j o n i l l a , M a n n o l e j o , Loperá^ A n d ú j a i ' y 
l io t , d i r e c t o r ge 
(• A d u a n a s , (p ie e s ' l a i i i b i e n j n c - i -
ie la C o m i s i ó n p e r m a n e i i i e ; u n a 
W\ p iev. id . -n i . - de la C o m i s i ó n es el se- v e b e m c n i e s sospehas sobre la ji* r s o n d de l 
/ s u j e t o A n a c l e t o Inedia, de sesenta y t r e s 
años , q u i e n , según lodos . los i n d i c i o s , ha-
b ía s ido en c i e r t a ocas ión v í c l i m a de u n 
robo p o r el P e d r o C a b a r g a . 
P r i m e r a m e n l o f ué d e t e n i d o \ c o n d u c i -
do a So la res el d i a d o A n a c l e t o , y some-
tido- a un h á b i l ¡ n i e r r o g a i o n o , 
A n a c i ó l o . P e d i a fué d e t e n i d o en Pon te -
M a u c h a R e a l , h a n r e c i b i d o la o l e r í a p o r ?.'! «'" lupoiK de r e p j - e s ^ t a n t o . ^ de la a g n - • fjóTide v ive u n a t í a s u y a , y I n f y é des-
los p u d i e n t e s de los i n d i c a d o s pueb los de c u l t u r a , la i n d u s t r i a y "los o b r e r o s , k l u n i - p,j,:,s a. c r i a d a s m e d i d a s "del r e f e r i d o 
. í.WM) pese tas p a r a el d e s e i í v o h i m i e n l o j c . i e j . r ese i i t a i i t e d e l G o b i e r n o en esta i d - ¡n\ , l ) de la ( i ñ a r d i a c i v i l . 
n c u ' d o l í Canio ' l H i á y 
t f m i d(-
den te * d i c o i r a n o j no,; i m
(Ugan iz .ac ión ' m á s p e q u e ñ a , e n c a r g a d a 
del e s t u d i ó d e t a l l a d o ue las i n o d j l i c a c i o -
nes (pie h a n de ser i n t r o d u c i d a s en ja ta -
r i t a . Ksta C o m i s i ó n p e i - m a n e n i o t a m b i é n 
lo c u a l c o n s t i i i i \ e un j i e l i g r o p o r a la sa-
l u d de las pe rsonas que a l l í h a b i l a ñ . 
U n c i u d a d a n o , denunoíade . 
A y e r , a las una y m e d í a do la l a r d e , ei 
cnbo de la I ¡na l ( 1 ia j u u n i c i p a I , don S n t i 
n i o P. Ca l l e j as , a l p a s a r po r la ca l le de 
\ i u i l e / Nuñez e i l c o i i l i o en d i cha _\ ia a u n 
c a r r e t e r o l l a m a d o J u a n Puen tes , (pie c i j 
(-vilnha | )or a l l í g u i a n d o u n c o r r o de su . 
p r o p i e d a d . 
A l d e c i r l e él cabo m e n c i o n a d o q iú - a ¡ 
á q ú e l l a h o r a os laba p r o h i b i d a la c i r c u l a -
c i ó n de v íd i í cu l os j i o r id día oue é r a , el 
e a r r e t e r o de r e ó T e i e ¡a cón tés ló a c i t a d a 
a u t o r i d a d , según so hace eons ta r en el 
p a r t e • c u r s a d o , que é l era v e c i n o do j i s p n 
ñ a , y (pío p o r t a n t o pod io cir-cvi lnr po r a l l í 
t o d o s los d í a s del a ñ o . 
Como os las razones , c l a r o está., no con-
v e n c i e r o n a l c i t a d o cabo, d e n m a - i o m c,a-
r r o t o r o . , 
U n a equivocación. 
A y e r t a r d e , u n a m u j e r l l a m a d a A ' a n u e 
la Cobo, con d o m i c i l i o en La c a l b ' dé A n -
l o n i o de la P.diesa, d e p u n c i ó . a la rín'a'r-
día m u n i c i p a l qí jé hab ía (-slad. i an u n a 
fe r i a c o m p r a n d o co rde ros con o i r á n'lUjey. 
l l a m a d a i '.onsuelo Ro jo , - ( -on d o m i c i l i o eq 
la ca l le de la •P lo r ida . 
(Esta Ú l t i m a m u j e r a d q u i r i ó o imb. ién 
u n co rde ro y le m o l i ó con los d- ' ia d e n i m -
c i a n t e en u n (-nn-o: pe ro a l l l o r a r a l pue-
b lo de Póo. Consue lo , s in d u d a p i' equ i -
v o c a c i ó n , v e n d i ó a un v e i i n o a r o corde 
ro (pie no e r a el s u y o , y la . \ l a ! . u .e !aCo lu -
deefé que ¿3 c o r d e r o \ e i i d i d o e r a m a y o r 
(p ie el (-(Miiprai lo. 
l.a ( l u a r d i a m u n i c i p a l r o r m u l a d - o p o r -
t u n o p a r t e . 
U n a e s c a n d a l e r a . 
E n ia cal le del "Pío de [k P i l a , a ver la i -
do seis m u j e r e s p r o m o v i e r o n u n fuér,lO 
e s . - m d a l o , v e j á n d o s e ' i n u l u a m o n i e do j ia 
l a b r a y "Obra, l e n i ' M i d o ' d o s do díCjiaS m u 
j o r o s q u e p a s a r a la Casa de S o c o r r o ; pa -
r a sor c u r a d a s de a l g u n a s ennt-i isioi 'os.e.n 
ta c a r a . 
Del e s c á n d a l o , en e l - q u e i i d ' - r . i n i e r e i i 
los g u a r d i a s do S e g u r i d a d y ' m ' m i c i p a l o s , 
de jpunc ia . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a , 
Pn l a p o l i c l í u b a es tab lec ida en -1 c n a r -
tel do l a . C n i z P o j a , f u e r o n as í - ! i ¡ l i as . -ayo r 
nueve pe rsonas . 
a las c u a t r o de la l a r d e , r o g a n d 
p u n l u a l a s i s i e i i e i a , en la ca l le di 





H e r n á n i l o r f és . '2, p r i n c i p a l . 
Doi ia E n c a r n a c i c n Méndez de L a r r o s a 
t iene el g u s t o de o i rece r a su d i s t i n g u i d a 
c l i e n ó ' i a u n i r i a - u ú i c o s u r t i d o oa S o m -
f r e r o s piará la a c i u a l t e t ñ^p rada ' i d u r a n -
t e - l a c u a l s e r á n expues las cur^ : in tenaMi 
te en su s a l í n ds Modas las l i l i o n a s cyoa-
c iones (|e las lu i n c i p a l e s C a s a s -le P a r í s . 
A c o r d a d . b p.a- lo j u n t a g e n e r a l ge acc io-
n i s t as , ce lob rada .d d ía C. del a c t u a l , e l 
repar lM a las acc iones de un d i v i d e n d o 
c o m p l e m e n t a r i o de H po r 100 se W p n e en 
. e n o s í m i e n t o do los señores t enedo res de 
n p o c i m i e l l l o de los señor-'S le l l edores do 
a c r í o n é s ' r p i o pifñríifi IVíiclñ- Ofceí ivo d i c h o 
d i v i d e r u i q a p a r l i r del m&2& dtd a c t u a l en 
los ^Bancos l o c a l . .-. 
E l Jingo de los i m p u e s t n s >erá de (-nenia ¡10^0 
Servicios púl 
eos. 
S A N T A N D E R - B Í L B A O ' 
• Sab o d'- S a ñ l a n d e r : a las 
1 legan- a -1111 b tío i a- las UCKl y 2tl,fl 
Sa len de P i l b a o : a bis 7,it) y ||¡J 
g a n a S a n t a n d e r ; a las 11,> v 
la- S a n t a n d e r y M a r r ó n : a lasl 
•' Pe M a r n u i a S a n t a n d e r : q 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Pe S a ñ l a n d e r a l.-íérga/fM: 
I^ .Ci . l i . á ó ' y l ' t . i " . 
De l . i é r g a n e s a Santander: 
I l.^'d, 1% y 18.di . 
Pe S a n t a n d e r a Ore jo : a Ir 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,gí 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s ' de ' S a ñ l a n d e r : a, ¡ M 
IT».ja v ü.á') ( l .os p r i m e r o s sigilfl 
d o ) ' " ^ 
•p legadas a S a l i l a n d c r - a -las?; 
fí5,!J8. yd?0.;Pi. (Pos dos úllillli 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE 1*1 
S a l i d a s do. S a n t a n d e r : a ¡as M 
Salidas^-<k! Cabezón : a las 7,1 
¡Jueves y d o m i n g o s o.d iasdíM 
S a l i d a i le S a n i a n d e r : a las?,! 
da de T" un.- la vega: a las 12,20-
S A N T A N D E R M A P R I D 
Cor reo-—Sa la do SaulaiKlor í i j 
a M a d r i d , n las S,4(l.-Sal| 
de l ai ' i - i .orusla. 
S a n i a n d e r , i 
r e c t o r ^ -é ren le , 
i do a b r i l de lO lO—Fd d l -
M. d e . H u i d o b i o . tander. a l 
c . in . -S ia 
n Sánlíiiw 
íSo hay a g u a do m a y o r o i i i -ac ia q u e 
éstas p a r a la c u r a c i ó n de los c a t a r r o s de 
j a l a r inge , n a r l ^ , bronquios y p u l m i n 
y priMlisposii- i iái"" a los mismo- . ' 
r eg i s t r ad -o ra X a c i o n a l . buen uso, In i 'o r 
mes. P u b i o , 1S!, segundo . 
j r & *s n i ar> » 
D E N T I S T A 
v u - p e n d e su .consu l ta p a r a a s i s t i r a i A l a m e d a y v i ceve rsa , en 
d r i d , a las 17,25; l lega 
las .8. 
Mixto.—Sale de Sai 
l ie;:a n M a d r i d , n las 
d r i d , a b is 7,10; l lega 
m m 
S A N T A N D E R - O N T A N EDA 
S a l i d a s do S a n t a n d e r : a IflsJ 
S a l i d a s de O n t a n o d n : n las'.» 
Coches de alquiler. , 
' P o r as ientos: Dosde las.PM 
los f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , ^ 
na v Sa rd ine ro , - o viceve,Vff 
je r - i , dos pesí / ias ; desdé. Ijg 
c u a b i u i é i p u n i ó de la ciauj 
el e a r r o a C sen ócupadpVpj 
po(-si-inas. dos poso las : cx¿e< 
mn i io ro ' . i res pesóla} ' ' 
ro. «Magda lena v M i r a h d a 
,vvwv* 
L a P 
(l ic iones 
masa», ct 
l icor a b 
les y b a l , 
Usara 
güi ra u n 
Su p i 
puede i g 
dar, f o r l 
Con 
VIDA u n , 
La PA 
ño g r a n t 
P i d a s 





M i n 
Agente 
S A N T A N I 
-Pesdecl 
Congreso de Med i i - i na y O d o n t o b ^ í a . ' p o r ns ionto ' , u n a posóla; id 
do -e I c a r r u a j o sea nciipajl 
S a n 
O C U L I S T A 
F r a n c i s c o , 19, segundo 
ca jas de a h o r r o s j de sus r o s p e c i i v a s 
p r é s t a m o s . 
El p r o p a g a n d i s t a -señor Cfiri'O'aS rea l i / a . 
- e s l i n i i e s del a r r i e n d o de ocho de i icsas o 
g r a n d e s c o r t i j o s con Cpífi pode r a l e n d e r las 
ne-i- s i dades de l o s pobres , 
l a l ' ede ra i mu ( a l i d i c a . V g i a r i a ' d e 
.Murc ia ha e i u i u e i i d i d o la m a g n i l i c a l a b o r 
de i r ( -on\ i r l ¡e l ido cada .año, u c i " r l o nu -
m e r o , d i ' p o b r e s en pequeños p r o p i e i á -
•r ios. .' '•'; r' ' P 
P a r a p r e m i a r la l i o n r a d e z \ l a b o r i o s i -
d a d de los h u m i l d e s , ha d e s t i n a d o ou el 
a ñ o a c t u a l la / - a n t i d a d de l.'i.lKHj pesetas, 
q u e s e r a d i s l r i b u i d a en t ré o i r e r o s , d e t 
i -ampo, d a n d o m i l pése las a cada, u n o en 
i iecra p a r a su e x p l o t a c i ó n . 
Eátá h e r m o s a i n i c i a t i v a n ie roce el 
a p l a u s o m i á s e n h i s i a s l a do c u a n t o s se i n -
l i m a . Coi i i ¡s i( ' iu es el d i r e c t o r g e n e r a l - d e 
A d u a n a s . 
so p i e n s a n c t a s i f i c a r do n u e v o los n r k u 
lo.-, i i u p o j l a d o s y , i - . \por lados, s i un io i ) l a t i -
do el n ú m e r o a c t u a l de d i v i s i o n e s de la 
-t.-ar i la—(pie os do i , l u i S t ^ m á s o m e -
nos, l..".(;(). EsTa r e l o r m a ; s o g i i u se- d i ce , 
se iu ice n.-.cesaria a cansa dél i l esa r rud lo 
i n d u s t r i a l qué hn l e n i d o l u g a r en 
ña.-di-sde la ú l i i m a r e v ü ^ i / ' - s f c a ú l o c o n -
\ e ó i . - i d e p o r eso a u m e n t a r j as c l a s d i c a -
ci.oiies, con o b j c i o de p r o t e g e r d e b i d a m e n 
te las "d i ve rsas m a n u t a c t ú r a s q u e a 'c tua l -
m e i i l e . x i s l . en . 
P a r a q u e d o s i n te reses do todas (-lases 
del p u e b l o p u e d a n r e c i b i r de iada. coi s i -
d e r a c i ó n , l a C o m i s i ó n es tá r e p a r t i e n d o 
c i r c u l a r e s p i d i e n d o d a t o s q u é t e n g a n re -
t e r e s a n p o r la s o l u c i ó n d e l p r o b l o i n a deí . l a c i o n pon el g r a d o de pi.-ot.ee c i •rn «pie se 
p r o l e t a r i a d o , y h a de. ser i m i t a d a , s í g n - ; j iones i la. p a r a los d i v e r s o s i i í tcreses". 
A los f a b r i c a n t e s se les p i d e some te r re-
l a c i o n e s de l . coste de sué- m a i e n a s p r i -
m a s , el l u g a r de c o m p r a , e l coste de l t r a n s 
p o r t e desde ' i punl.o de c o m p r a , sea en 
C s p a ñ a o en el e x t r a n j e r o , I n s t a l a f á 
lo n-a : los j o r n a l e s p a g a d o s a los ob re -
ro.-., la c a p a c i d a d de sus fábr ic - i s , , el cos-
te dé sus a r t í c u l o s f a b r i c a d o s y si nece-
s i t a n m a s p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a , o s i 
p u e d e n hace r negoc ios con u n a t a r i f a re-
d u c i d a . 
Se e n v í a o t r a c i r c i i h u ' a los a g r i c u l i o 
res p r e g u n t a n d o el c^sto do p r o d u c c i ó n 
pm l o n e l a d a de los d i ve r sos cereales c u l -
t ivadÓS, IOS j o m a r e s dé los obn - ro - ' y oí 
A n a c l e t o pa rece Sér q u e én esl o p r i i n o r 
i n t o r r o g a l o r i o se om-e r ro d e n i r o de la 
mas. r o l u u d a n e g á t i y a j escu lpándose de 
toda p a r t i í - i p u c i o n on el hecho, po r lo ip ie 
f i l é puesl.o en l i b e r l a d a las pocas ho ras 
de su ( l e l e i i c i i i l i . 
No se le pe.rdio s in e m b a r g o do v i s t a , 
e j e r c i é n d o s e sobre su pe rsona u n a osc ru -
E s o a - "P&lb.sp v i g i l a n c i a , pues segr in pandee, en 
su í l e b i a r a é j ó n ' a p^say djs la n e g a t i v a , se-
Sociedad de Carreteros detransíiortfiV S » 1 ^ I ^ Z ^ 
dol ramo k t ú á r m i k en Saotañdor 
ÉÍStS Soc iedad , r o c i o n l o m o i l l e eonst ¡ l u i -
da , s a l u d a a todas las d e m á s dfe esia lo-
c a l i d a d , y pone en c o n o c i m i e u l o (fe todos 
a i j ue i l os i n d i v i d u o s (p ié deseen in;. n -a r 
on la m. isnia, (pie p u e d e n haee¡ ! . i en todo 
lo que ros ta de esto mes , s i n la p r e v i a 
cuo ta do e n t r a d a , (p ie s e r á exigu' .- i des-
pués. Hecíbonso los a v i s o s . e n . o l d o m i c i l i o 
¡social, A l t o de M i r a n d a , m i m e r o .Yi, 
E l secre ta r iO i A m a d o r T o c a . 
F e r i a s de S a n t a W a r i a en To-
r r e l a v e g a . 
Esta ( i o i ñ f i a f i í a t i e n e d d h o n o r de p o n e r 
en é o j i o c i m i é n t o del p u b l i c o qué en los 
•d ías l ! l . y 21 de) mes a c t u a l i n (oie h a n 
de (O lebrarse a i j i i i d l as , ha d i spues to , íd le-
n i á s del s e r v i c i é y l g e n t e j bi c i i c u l a c i i i n de 
los s i g u i e n t e s I renes espei ia les: 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M f R A M A f l 
l l A l i l T A i . I O X K S 
Serv ic io a la c a r t a y por cubiertos 
.'•eselas — l l e s d o IOS puutoS., 
la n ía de T o r o s ; por asiento, 
ídem., a los s i t i o s de nunepa 
l é r i n j i i ó m u n i c i p u b " VÍCCVOT 
j o . l i r ia p í s e l a . .-
Por c a r r e r a s ; l i e i d ró . i l j 
( - iudad : po r u n a o dos |)el'.s.^ 
las ; h a s t a c u a t r o persenas, ' 
Corcel - paseo de l A l t a , u r ] t l L i 
nos."dr i .s piosolas: bnstn CM* 
. u a t r o péselas". 
Por h o r a s : Po r cada iwm 
l é r m i n o m u n i c i p n l . una f v% 
(-uatro pos(das; c u a m l o ^ ^ ' Q 
n íe ro , c inco pése la - . • : ' ) , " ' ' 
hora en m i s m a s c ''''''','.'¡1,^1 
m p ' l i a h o r a - s e - j - o b r a p o P ^ r 
el s e r v i c i o d u r e monos ( 
Q u i e n ocupe u n |'ill''ie1e 
. paga rá el c o m p l o l o do |oS * 
i e i iga el ca r r u a j e . 
S e r v i d 
r a m o n t e , p o r c u a n t a s F e d e r a c i i m e s s e en 
c u e n t r e ñ en d i s p o s i c i ó n eooñom^-a de l le-
v a r a la p r á c t i c a t a n bel lo i d e a ' 
— C o n s u m o g u s t o e x t r a c t a m o s (Lo la 
g l o r i a r e c i b i d a de la F e d e r a c i ó n d e . A s t o r -
gf l a ine l los d a l o s q u e j u z g a m o s de m a y o r 
i l i l e r e s p a r a n u e s l r o s lec tores , y que pu-
nen de re l ieve la b r i l l a n t e s i t u a c i ó n de es-
la e n t i d a d c a H d i c o á g r a r i a . 
T re in ta y ocho de sus s i n d i c a t o s f u e r o n 
l 'avorei idos con sub \ e i i c innes de l " E s l a d o 
po r u n Ui la l de 5.500 p e n d a s . 
C n él Ú l t i m o e j e r c i c i o ha a d q u i r i d o u n a 
m a g n í f i c a easa s o c i a l , en d o n d e l ia i n s i a -
lado sos o l i c i n a s . a lma-cenes y dwr t téHiO 
para la di 
i( .oi i l r i b u v •mac ión de l 
1 tes 
No se p u 
nas. vahído: 
L0N con el 
g i r a d o cr 
c'o üe las 





Bat tco a r r i e n d o que deben p a g a r a l p r o p i c i a r l o 
ACHO 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
k/VVVVVVU/VVVtolÜ 
>xamon delost 
l yo estudio i | 
g r a n aclivida 
"LA INCÓGNITA TAN ESPERADA, ES LA ' ' " — - - , . • |.Sf||]RF^::::::rl:,.; 
«. ívrocii 
? X ? . P A S T A D E N T I F R I C A * S A X O í , A N > , os ¿ m e a (jtif i v ú n e t o d a s l a s c o n -
(¡icionos i i u l i s p t ' i i s a b l p s p ü i n la i n á s c o i u p l e l a h i g i e n e d e l a . d e n t a d n m . S u 
n^tsi',, ( •um i ) i i ( ' s l ; i de p r o d u c i o s a b s o l u t a m e i i t e n o u t r o s y p u r o s , c o h t i e r i s i m 
j ícer a l iase de l u i c a l i p t u s . J n n ó n , p i n o de N o r u e g a y v a r i a s e s e n c i a s \ e g e t a -
¡ ¿ y h a l s á i n i c a s , e x t r a í d u i s de p l a n t a s e x ó l i c a s . " " 
l i s a í u l o ta P A S T A «SAX-OLAN. ) p a r a la l i m p i e z a de los d i e i d e s , se e o n s e -
guirá u n a ( l e n l a d n r a S A N A , ¡ I K h . M O S A \ de B L A N G I I R A I D E A L . • 
Su p o d e r d -es in fee ta in te y a s é p t i c o es t a l , q u e h a s t a h o y d í a n i n g u n a o t r a 
pu.Mle i g u a l a r l a . ' A l m i s i n d l i e m p o ' n u e s t r a P A S T A és a g r a d a b i l í s i m a ail p a l a -
djii-, f o r t i f i c a l as e n c í a s y d e j a en la b o c a u n a r o m a e x q u i s i t o . 
Con l a P A S T A d e n t í f r i c a S A N O L A N » se c o n s e r v a r á d u r a n t e T O D A I.A 
VIDA u n a d e n l a d u r n S A N A . B I . A N t A y l l l ' . Ü . M O S A . 
La P A S T A « S A N O L A N » se v e m i e t m t u b o s ; ( a m a ñ o c o r r i e n t e , 1 , 5 0 ; t a i n a -
ño g r a n d e , p é s e l a s 2 , 2 5 . 
P í d a s e en Inde.s las b u e n a s l r A i í . " \ l A C I A S , D P O C . r K H I A S , P K R F D M E -
RfAS, P . A Z A P K S M K D I C O S \ r U í ' . i l F . H I A S . 
I 
E s m u y f á c i l c o n v e n c e r s e s) U d . l o d u d a : e n . c i n c o m i n u t o s 
d ^ a p a r e c e n c o m - d Q l Q f d © C á b e Z E c o m o i o s 
p l e í a m e n t e t a n t o e l - r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s o s y l o s e s p e c i a l e s d e l a s s e ñ o r a s 
— I n f a l i b l e y e x e n t o d e n a r c ó t i c o s -
U f l l l i IIW f o r m e s . FéfcítjeGíOn y e e c o n o m i a 
Vué l vense t r a j e s y g a b a n e s dr-sile f e c e 
pesetas; q u e d a n .n"uGV(i,s. M O ' R E T , 12, 2.° 
3 
roagn i f i co j u e g o de f a l a . I .u is X V , c o m -
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Ve lasGo; .17, b a j o , * 
D A N I E L GONZALEZ 
Cal le dü S a n José, numero 8, bajo. 
im ios i ra í io u d o m i c i l i o . 
t í 
E x i j a U d 
L L O B E S O Y 
Sólo cuesta 3 0 céntimos 
• # 
•as'̂ t l a » 19 u a n e o ^ P m « - O o y c i r a » 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
: Q U E N A D I E !• 
J u a n de H e r r e r a , - 2 . 
Saco de 100 k i l o s , a 35 pesetas , 
r a e m de ' o k í i o s , a i r , 50 . 
A r r n b a de 11 1/2 k i ló - - . o i ,05. 
A r r oba .de . 10 k i l o s , a 3,50. 
E n c a r n a d a , a m a r i l l a , g r a n d e . 
Sorv i . - io a d o m i c i l i o desde, 10 k i l o s . 
P u e r t a la S i e r r a , 23, a l m a c é n pata;,-?*. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S , P O R M A V O n Y M E N O R 
( ' r i l i a d o . i i p ' i n i d u v de ( r j t gü f l . 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
C e r v a n t e s , -4. 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , l ü ü u n . i y . ) , m 
m - e r o ' 4 1 , los nuevos m o d e l o s , de s t o r e s , ' 
ga l e t í as * eor tánohes, v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co i c f i as y t o d a c í a s * . d e c o r t i n a j e s , f a b r i - -
eados a i a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económ icos S'1 [ )asa e l 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
i Compañía Trasatlántic 
Kl l i ta l'.< de a b r i l , a las t res de In t a r d e , «jaldrá de S .a i i i ander el vap-T 
Reina María Cristina 
S u . c a p i t á n don J u a n Cornel ias, 
i d i i . n i - n d . . paca je y c « r g a p a r a H A B A N A y V E f t A C R i ; ' / . 
. P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A H I A 
P a r a Habana.—310 pesetas y 15,18 de impuestos . 
P a r a v c r a c r u / . —315 péselas y 7,6fi de impuestos . 
No olvide usted!! ! 
que el S A N O L A N 
( A p a r a t o y s u e s e n c i a d e s i n f e c t a n t e p e r f u m a d a ) 
e s muy e f i caz en ( a - p r o t e c c i ó n c e n t r a i a g r i p e 
y t o d a s l a s e p i d e m i a s 
I V I l l r v r e s cío i r'€3fer ' e i i c i « i s . 
l ' '-r, hacer estos vapores la esca la en I ' u e r i n - H ico , s e . a d v i e n e a los sef iore8 
p a - a j - roo que deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a H a b a n a y V c r a c r u z de q u e . ade 
máe de l p a s a p o r t e v i s a d o po r el .--piVir tóVií i i f i de la RepúJ i I i ca de C u b a , s i se d i 
r i gen a la H a b a n a y po r el de esta n a c b ' n y-.(d som r cónsu l de M é x i c o si se d i r i 
gen a V e r a c r u / , deber^ t r p r e s e n t a r si i p i s a p b r t e a n t e el señor c ó n s u l de l os E s 
!ad. .s l u idos de N c i r r i c a de la d o m a r e i c i r t h - í i qúe C9i r e s p o n d a su " p r o v i n c i a , con 
d> ice 'd ías de í i n t t í í dc fóñ p o r lo m e n o s a la sal id. ' i de l b m p i e . p a r a su v ise, -sin 
r u y o s ré i f i l i s i l uS tío se pod rA e x p e d i r .el b i l l e te de pasa je . 
L o s p e d i d o s a l p o r m a y o r d i r í j a n s e a l a 
Sociedad Anónima de venta y explotación del Sanoian 
M i r a c u z , l e t r a D — S A N S E B A S T I A N - A p a t t a d o n ^ m 7 3 
A g e n t e g e n e r a l : í>0Nf V I C T Í ) ^ F K i l N A . N D H / P K L W n , H o U " ! l í o v a l f v . -
S A N T A M ) i : i ¡ . 
:=: A g e n d a 
d e p o m p a s 
f ú n e b r e s . 
Ceferíno S a n Mart ín 
Unica C a s a en e&ta c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
C O C H E - E S h P U F v . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d e s de c a d á v e r e s . 
Servicio |)a,iuiiueute.4i(iitiedií rriniora, níini. 22, \)\i\m y ontreswcl̂  
Teléfono n ú m e r o 481 
Kn s a l d r á de S a n t a n d e r el \ ' apor . 
Santa Isabel 
p a r a t r a n s b n r d a r en ( " á d l i a l v a p o r 
Infanta Isabel de Borbón 
a d m i l i e n d n p a s a j e cun d e s t i n o a - M o r U e v i d e o y Buenos A i re? 
>';ira i n f o r m e s d i r i g i r s e a sas c o n s i g n a l u r i os en S A N T A N U R l i , señores I 
l '*S -le A N C l í l . l ' F .RRZ y C O M P A Ñ I A , M i ; K l . l . ' I f i - . - T c l é f o n o n ú m e r o (¡3 
p i c i a 
- - Servicios le i 
H n n A [ • , •s" •' puet lc d e s a t a n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s in expone rse a j a q u e c a s , a l m o r r a 
i j i 11 v ,as> valí id os, n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias , ü r g e a t a j a r l a a . t i e m p o , an tes de 
SS*T-Se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los po lvos r e g u l a r í z a d o r e s de R1N-
con el r e m e d i o - t a n senc i l l o cómo s 'égimi p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de 
. I?0s|,'í"i" en los 35 años de éx i to c rec ien te , e-egu lar izando p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
0 d'1 las f u n c i o n e s n a t u r a l e s deí v i e n t r e . No reconecen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
f. A c a c i a : P ídanse p r u p e c t o s a l a u t o r , M H I N C O N , f a r m a c i a . — T í ^ B A Q . 
•-• vendv en S a n t a n d e r en la i l i ogne r . i a (te l'-'-rcz del Mo ' l i po y Cpf l ípañéa 
; ; ; J S fl.) La P í ñ a T a l l a d a ) 
JBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A » T O D A C L A S E D E L U N A S , 
8 P E J 0 S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S O R A 
0 D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
J ^ P A C H O : Amos E s c a l a n t e , n ú m . 4. Telefono 383.- F A B R I C A : C e r ^ a n l o s , f l -
ilitl 
t A G E N C I A ilc Poiuims FÍIUOÍMTS 
linica casa que posee ia severa Carroza imperiaí estuía, 
con llantas de goma y alumbrado ísierior eléctrico. 
Coche liirgóo aiífomévil, berliet, 40 HF., \ym ol trasliido k < .ulavorcs 
PROVEKDOR UE LAS SOCIÉDAnKS «MUTCALIOAD MACKISTA«, «CÍKCTI.O CATÓI.ICO 
DK OBREROS» Y <LA PÓSTUMA>, - SERVICIO AL SANTO ÍJUSI-ITAI... CASA DI: CAmDAO 
Y Kxi 'ósiTOS, ETC., ETC.-SERVICIO OE TODA CLASE K-V CARRUAJES KÍ NI-HIÍK-, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORA .̂ 
S E t í V CIO 3 ^ 1 * 1 A l V E F í T I i l 
S \ i m i i lis V - M m m m Y í l 
r A ISJ T A I M O E l R 
C o n s u m i d o p o r las C o m p a ñ í a s de f oí n ^ a n r l r s ¿ej Norte, de Ivsf /aña, de 
M e d i n a d e l C a í n p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , d e * S a l a m a n c a a la f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a ' y o t r a s E m p r e s a s " d e f e r r o c a r r i l e s y n a v í a - dé f a p O í j M a i i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a ' T - r a s a ü A n t i r a y n-, ras E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a - ; . . n o r i a r a d n s s i l l i l i a r o s al O a n l i f f p o r el 
A l m i r a n t a z g o por tugués. -
Car l )ones de v a p o r . — M e n u ( K i s ¡.arafr:uMia>- — •\ali.-nierad.>'i — C/'k p a r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c u - . 
H r tganse los p e d i d o s a la . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
l ' e l a v i i , 5, B a r c e l o n a , o a sus agontef t én . M A I i R l i ) , d o n H a m O n . T ú p e l e , A l -
f onso \ l l , I C — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l I'efe?, y C u m p a ñ í a . - -
GIJON' y A V I L E S , agen tes de l a ' .So r i eoa . i fh í l Je ra E s p a ñ o l o — V \ I , E N C I A , 
San R a f a e l T o r a l . • . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e a las ' d i v i n a s (fn In 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
L I N E A D E C U B A . Y M E J I C O 
.-u-rviciu in i . -nsnal . >al i i : i fdM" .¡(f Hilbaov, de S a n t a n d e r , -lu L i i j ó n y ile i!- r n 
ñ a , p a r a H a b a n a y V e V a c r n / ( e v c n i u a l ) . S a l i d a s <le Vera t 111/ ( e v e n t u a l i y <le la 
H a b a n a p a r a C o r u ñ a , C. i j 'n i y S i í n l a n d o r . 
L Í N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v i d o m e n s u a l s a l i e n d o dv n a i v c l o n a , de V a l e n c i a , de. M á l a g a y .¡c '.'Jv-
d i z , p a r a N e w Y o r k , f r a b a n a y N 'evaernz- (cverdna l ) - R e g i e s o ' l e V e r a ,'nz i-ven-
l u a l ) y de la H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k • . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Serv'n iu m e n s u a r , s a l i e n d o de 13' ' ' e l o n a , «c V a l e n c i a , do M á l a g a .le 
d iz . p a r a L a s P a l m a s , S a n i a C r u z ce L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . , S a 
l i d a s de Co lon p a r a Saban i l l a , , C u r á c a o , H u e r t o Cab-dl.>, La •c .nayra- . Po . r l • 
Rico., ( " .anor ias, L á d i / . y L a v e e l o n a , 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
• S iu ,y i .e i ->-n iensu^ l . s a l i e n d o de H.i.fi eJona el l , de M á l a g a el ."» y de -. ' . iuh/.- el 
7. pí\Ta Maíl la, ( ' " ru/ de r e n e n í o . .VIo»i!f \ ide-. y Laienos A i r e s , e n i p r c r a l i e r do 
d v¡;\j<- de - W ' y ^ o Í\K' l'.n.enos A i r e s e! d i a ;* y de M o n l e v i d e . . el :). 
L I N E A 3 ^ B R A S I L - P L A T A 
j - inneí is i ' iaL sál ien.do de H i l l m u , S a n l a n d e r , 
Hieiv. ' . S a n i u s . M u i i t e v i . l i u y l í uenos Aires., 
desde H i i onos A i r e s p,;ir.-i MMi i i ( ; v i d .e . . . S a n ! 
«"...ruña,, ( l i j . 'm , í a n l a n d . - i > i n l b u u . 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
r n e n s n a l . - a l i e n d u de' H a r c e i o i i a , de N 'a leñc ia , de A l i c a n l i y 
d i / , paví* L i \ s l ' a l m a s , S a n i a C/uz de La>PaJma Y ¡u ie r tos de C a n a r i a 
la I " 'n i insMla indí<-adns. en el v i a j e de ida 
;-(•( y i.-i.. 
p a r a l ! i - . .1 
de 
ria^-, V i g " . 
S t - rv ie iu 
' . i j i ' o i . (.loruj'üt y 
. 'Mi i . i i 'e i id icndu oi 
i a n e i r n , Mi . . 
Y^f^l.ü 
•ma -
Ade rnás d r los i<id.irados.' se r v i c i os , fá C.Htnpáíri'a r r a s a i h u i t n a l i éné es iab le 
du bis espeeialeí i de lo.s m u - j i o s de! M e d i i i . u r á ñ e u ri Né'Jí? ¡u i o r t os del C a n 
t á b r i c u a. New V u r k y ia l i n e a d - Rareolox ia a E í i i f ) i i i a ^ e i i va> s a l i d a s m . 
s-.n fij^s y se a n n ñ e i a r á n ( i p . , r l i ! nan i .M i l r en cada v i a j f . 
Ls tos y a p i . r i ' s a d m i i e n c a r g a en las Oondici .^nes m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e 
rus , a " in ienes la Con i [ ) añ ¡a da a l o j a m i e n t o r i u i v c ó m n d o y t r a l o e s m e r a d o , c -
n m ba a c r e d i t a d o en. s i l d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los vapo res i i e n e n t e l e g r a f í a s i n íiétosi 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jes p a r a t..d..s los p u e r t o s 
m j m d o , servi<los p o r l í neas r e g u l a r e s . 
3 n i s o s 
Nuevo p r e p a r a d o con ipuós tu de. b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de csch- ^ 
c ia do anís. S u s t i t u y e con g r a n ven ia - 0 
olücion 
Bereclictó 
de g l i c c r o - f o s f a t o de ca l do C U I í O S Ü -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
© j a el bicarbonato en t odos sus u s u s . - Q Í $ 0 Í $ h y d e b i l i d a d gener-a!. - P r e -
^ Ca ja : 0,50 pesetas. ^ c ió : 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n u m . 11. M a d r i d . 
0 D e venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s do España. 
5 EN S A N T A N D I Í K : Pérez/de l .Vlolino v C o m p a ñ í a 
¿ T o s e u s t e d ? 
.¿T iene C A T A R R O , R O N Q U E R A , ' 
Ü R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON D I . 
C U L T A D ? 
T o m e hoy . m i s m o el i n f a l i b l e 
P U L M O G E N O L 
•#del doc toc C u e r d a 
c e s a r á n ' t o d a s sut; mo les t i . i f , y év i -
. t a r á L A G R I P E y LA T U Ü E R C Ü - " 
L O S I S . P r e m i a d o con M E D A L L A 
D E O R O , D I P L O M A HK H O N O R 
y C R A N P R E M I O . . 
E r a s e n de j a r a b e M [ jescias. C a j a 
de c o m p r i m i d o e . 1,25, en i ^das l as 
f a r m a c i a s , y en las d r o g u e r í a s le 
Pórez de l M o r i n c y H o r b a z á b w . 
Vp lasco , n ú m í r o 13. 
H 
d e c a m b s i í a i b l . t t a l í q a i t i o s y 
e l é ^ t r i c o a ' m a e v o R y <lv oca, 
•v 
S H ) n , ^ - • - i - a a t i z . a d o M - d e 1 H P . 
a 2 5 H i ' , J ú i j m ) : i 2 0 . 0 0 0 . 
V e n d e H . P E L A Y O . Úsar 
• i l iWI 
a 
2 000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
S ^ F t K O I O F I J O 
5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesei s. 
